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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 30 
E L BLOQUE LIBERAL 
En la capital de Vizcaya ha dado el 
geñor Moret una conferencia sobre la 
formación del bloque liberal. La con-
ferencia se dio en la sociedad " E l Si-
tio de Bilbao." 
E l acto terminó con un banquete al 
que asistieron personas muy signifi-
cadas de ios pártelos avanzados. 
DON JAIME 
Se asegura que el Príncipe Don 
Jaime de Rorbón ha estado en Alge-
ciras, donde permaneció pocas horas, 
saliendo ensegnida para Madrid. 
VICTIMAIS 
En el descamlamiento ocurrido 
ayer en la línea del Norte resultaron 
un muerto y algunos heridos. 
CLAUSURA 
Ha celebrado su sesión de clausura 
la Asamblea de doctores y licencia-
dos en Ciencias y Letras que se halla-
-iba actuando en esta Corte. 
PABA E L DIA DE R E T E S 
Nuremberg, Alemania, Diciembre 
29.—Sus Majestades Melchor, Gaspar 
y Baltasar han ordenado que loa niños 
de la Habana vayan á escog«r los ju-
guetes para el día de Reyes, en la 
acreditada juguetería E L BOSQUE 
DE BOLONIA, Obispo 99, para cuyo 
establecimiento han embarcado las 
principales fábricas de esta ciudad 
Pero, afortumadamenté, ©1 tal pro-
yecto de delegación carece de funda-
mento sólido. E l Centro Gallego de la 
Habana—así lo ha manifestado su ac-
tual Presidente don Luis Guerrero á 
cuantos, como nosotros, acudieron á in-
dagar lo que hubiese de cierto sobre 
este asunto—no piensa establecer en 
Santiago samejaute delegación y es su 
propósito no ocasionar perjuicios de 
ninguna clase á las otras*sociedades 
heTmanas, con las que desea vivir en 
las mejores relaciones y coadyuvar con 
ellas á la obra patriótica en que todas 
se hallan empeñadas. ' 
Con gusto registramos en las colum-
nas del DIARIO las nobles manifestacio-
nes del digno Presidente accidental del 
Centro Gallego y suponemos que ellas 
serán lo suficiente para desvanecer la 
natural alarma de la Colonia Española 
de Santiago de Cuba y les temores que 
pudieran haberse suscitado en cuan-
tos no alimentan otra ambición ni aca-
rician otro propósito que ver marchar 
de común acuerdo á los beneméritos or-
ganismos que son en la República de 
Cuba orgullo legítimo 'e la amada pa-
tria española. 
colosal. 
iNuestro colega de Sagua la Grande, 
E l Correo Español, ocúpase del su-
puesto proyecto del "^ntro Gallego de 
la Habana de crear una deflegación en 
Santiago de Cuba y laméntase de que 
pudiera llevarse á cabo, lesionando, 
como indudablemente lesionaría, los in-
tereses de la Colonia Española de la 
capital de Orieínte que tiene allí esta-
blecido un excelente sanatorio y ha 
realizado y viene realizando sacrificios 
muy importantes para atender debi-
damente á sus asociados. 
Las razones que expone el eitado pe-
riódico en sus comentarios á la coanu-
nicación que, con tal motivo, dirigió 
el Presidente del Centro de la Colonia 
Española de Santiago de Cuba al Pre-
sidente del Comité Ejecutivo de la 
confederación de las Colonias Eapaño-
las, don José María González, no pue-
den ser más discretas y atendibles, y 
desde luego nosotros las suscribiríamos 
si hubiese necesidad de hacerlo. 
C u r i o s o f e n ó m e n o 
En Bressem, Bohemia, en una esca-
vación de las obras de canalización 
qne se llevan á cabo actualmente, ha 
sido encontrado un fósil rarísimo: es 
un animal de 28 pies de largo, y en 
cada uno de estos pies un precioso za-
pato de la marina, portales de luz. 
L O S V A G O S 
MANERA D E EVITARLOS 
Ya que el Gobernador de la Ha-
hai g^nerp! A^-^r' o ¿r^rresa tan-
to por evitar la vagancia 3' ha trasmi-
tido órdenes á este respecto á los alr 
caldes municipales de la provincia, le 
dedicamfffe el presente artículo por si 
de él pudiera sacar alguna conclusión 
tendente al fin que se propone. 
Ninguna nación como Suiza para 
castigar la holganza y ninguna co-
mo ella tampoco para estimular ó 
premiar el trabajo; y para "que nues-
tros lectores y muy especialmente 
nuestro Gobernador Provincial, se 
den cuenta de algunos particulares á 
este respecto, vean los párrafos que 
reproducimos de un interesante ar-
tículo sobre los esfuerzos realizados 
por Suiza para evitar la vagancia: 
" E n Suiza constituye un delito pe-
dir limosna y vagabundear. En ai-
gunocj cantones la policía recibe una 
gratificación especial por cada men-
digo ó vagabundo que detiene. Allí 
el que carece de trabajo debe buscar-
lo necesariamente, porque si no se lo 
buscan las autoridades, y á veces no 
es del gusto del individuo el que le 
proporcionan, por lo cansado ó por 
su escasa remuneración. Y no le va-
le negarse á admitirlo, porque en ese 
caso le mandan á un taller de castigo, 
es decir, á una institución donde reina 
la disciplina militar y en el que todos 
tienen que trabajar hasta donde les 
alcanzan las fuerzas, recibiendo on 
cambio habitación, comida y un jor-
nal que oscila entre diez y treinta 
céntimos diarios. Pero lo peor es que 
el que entra allí no puede salir hasta 
que las autoridades no se lo permiten, 
porque dichos talleres son realmente 
cárceles, de las que no se puede nadie 
rescatar ni tampoco huir, porque la 
policía siempre está alerta para im-
pedirlo. Por larga que sea la estan-
cia de los corrigendos en el taller, no 
le cuesta nada al Ayuntamiento, pues 
est-as instituciones suizas producen lo 
bastante para sostenerse á sí mismas. 
A los que no tienen trabajo por su 
culpa ó .porque no les gusta trabajar, 
se los trata como si fueran criminales. 
"En la mayoría de los distritos exis-
ten cajas especiales que hacen prés-
tamos á las personas de honradez re-
conocida que se ven apuradas. Tam-
bién hay en todo el país estaciones de 
socorro organizadas filantrópicamen-
te para ayudar á la gente honrada 
que se queda sin trahajo, y casas pa-
ra obreros sin domicilio, en las que 
pueden vivir con sus hijos y sus mu-
jeres con muy poco gasto y á veces 
gratis, y "habitaciones caldeadas" 
donde pueden pasar el día los obre-
ros que esperan trabajo. Los talleres 
de castigo para los holgazanes decla-
rados, se fundaron en Zurich en 1637, 
y los de Berna datan de 1657. 
"Como los progresos industriales 
llevados á cabo en los últimos años 
han aumentado el número de los "sin-
trabajo," en 1891 se abrió en Berna 
la primera Oficina Municipal de Se-
guros contra las cesantías, cuyos fon-
dos proceden principalmente de las 
cuotas de sus miembros, de las que 
pagan vuhintaria-iiieiií" hos m-
plcados y de la subvención del Ayun-
tamiento. 
"En los últimos tiempos se ha ope-
rado en Suiza un gran movimiento po-
pular, algo así como una cruzada, 
contra todo lo que tiende á hacer a, 
los hombres inútiles para trabajar, v 
se ha visto que la mayoría de los des-
ocupados pertenecían á las clases que 
no sabían ningún oficio. Por esta ra-
zón, Suiza procura que todos los jó-
venes sean obreros idóneos, y en to-
das las escuelas nacionales el alumn!) 
tiene que aprender un oficio antes de 
conclufr su carrera, y las muchachas 
tienen que saber,lavar, coser, guisar y 
las demás ocupaciones de una mujer 
de su casa. 
"A los padres que no ponen todos 
los medios posibles para que sus hi-
jos lleguen á ser ciudadanos que se 
basten á sí mismos, se los trata eoniq 
criminales y la autoridad se encarga 
de enseñarlos. Los patronos tien3n 
también que cuidar, bajo severas pe-
nas, de que sus aprendices estén enss-
ñados técnicamente." 
De lo anteriormente expuesto se 
desprende que todo puede conseguirse 
siempre que presidan los actos que el 
gobierno realiza una buena voluntad 
y la necesaria energía para la aplica-
ción de lo que pudiéramos llamar cau-
terio indispensable á la regeneración 
de la capa social más ínfima. 
En Cuba casi toda la vida está con-
centrada en la capital y á la Habana 
vienen y en ella se petrifican elemen-
tos que pudieran ser de utilidad con-
siderable en los pueblos y en los cam-
pos, donde tanta riqueza hay sin ex-
plotar y donde el trabajo del hombre 
activo, inteligente y emprendedor le 
proporcionaría á él y al mismo tiem-
po á la colectividad ventajas múlti-
ples, beneficios cuantiosos. 
Acerca (̂ e esto debieran meditar 
muy seriamente los elementos direc-
tores del pueblo cubano y si los hom-
bres que van á encargarse dol gobier-
no de la República consagraran des-
de luego sus esfuerzos á fomentar el 
trabajo, abriendo más ámplios hori-
zontes á la iniciativa privada y á la 
pública, y si las autoridades de cada 
localidad coadyuvasen simultáneamen-
te al éxito de esos esfuerzos haciendo 
la vidasmás agradable, entretenida y 
bulliciosa á los que en cada una de ellas 
viven, de seguro que no serían tan-
tos los que se aglomerasen en la capi 
tal de la Nación fomentando el vicio 
y la vagancia y poco á poco kía de 
sapareciendo del ánimo de las gentes 
esa antipatía que les inspira la vida 
rural y la de las poblaciones modes 
tas. 
Si el digno general Asbert persiste 
en su campaña y en ella le secundan 
con interés y acierto los Gobernadores 
de las d^niás provincias, de igual mo-
do que los Alcaldes y representantes 
de las Corporaciones sociales y agrí-
colas, se habrá conseguido mucho en 
el propósito de evitar la exagerada 
emigración de provincias á la capital 
del país, propósito que envuelve un 
avance aficacísimo en la explotación 
de nuestra gran riqueza agrícola, un 
reparto lógico y equitativo del contin-
gente de población, en la actualidad 
tan irregular y desproporcionado y 
una positiva mejora de las buenas cos-
tumbres, cuya reforma se va haciendo 
cada día más urgente y necesaria. 
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M E S I I V A 
Como ampliación de las noticias oa-
blegráficas que recibimos á diario, in-
formándonos del horrible terremoto 
que acaba de sacudir á Sicilia y Cala-
bria, con grandes pérdidas de vidas y 
haciendas, facilitamos á nuestros lec-
tores los siguientes informes de la ciu-
dad de ilesina, que parece haber que-
dado completamente destruida en el ca-
taclismo geológico que boj' llena de do-
lor á Italia y al mundo entero. 
Mesina, capital de distrito y de pro-
vincia, estaba situada en la costa Oes-
te del estrecho de su nombre, cerca del 
vcfloán Etna. En dicha ciudad habita-
ban 90.000 almas, y su municipio, com-
puesto de 44 aldeas, sumaba hasta 
142.000 eiudadanos. Era arzobispado 
y plaza fuerte desde 1160. Tenía Uni-
versidad y otros importantísimos cen-
tros de cultura, como museos, bibliote-
cas, academias, y gimnasio real. Ofre-
cía un bellísimo aspecto por el contras-
te de sus edificios blancos y las som-
brías montañas que la circundaban. 
Sus calles, anchas, espaciosas y ador-
nadas de suntuosos edificios, estaban 
pavimentadas con lava. Además de nu-
merosos conventos é iglesias, poseía 
una maravillosa catedral, cuya nave, 
con 26 columnas de granito egipcio, era 
el encaiito de los turistas. 
E l año 1783 sufrió otro terremoto, 
que destruyó sus magníficos muelles. 
E l puerto ofrecía admirables condicio-
nes de seguridad á los barcos y poseía 
importancia estratégica de primer or-
den. Esta última se dice haberla per "Vi-
do á consecuencias del terremoto. Por 
su activo comercio, su rica industria, 
su situación marítima, su fuerza mili-
tar, sus monumentcs históricos y su de-
voción religiosa, era, pues, Mesina una 
de las ciudades más notables del reino 
italiano. 
L A F E L I C I D A D 
El que ambicione ser feliz en el nue-
vo Año, no tiene más que acudir á la 
peletería X a Josefina, y adquirir 
allí su calzado y los lindos castores 
que vende á tres pesos plata. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Después de varios días en los que 
el cable y la prensa de todas partes 
no nos han servido otra cosa que el 
ponche Castro-venezolano, la atención 
vuelvo sobre sus derroteros y empieza 
á observar el estad^ de los asuntos 
que dejó pendientes cuando la grave-
dad de los sucesos hizo concentrar to-
das las miradas en la República de 
Venezuela. 
Algo más tranquilizada la patria 
de Bolívar por acertadas combinacio-
nes de hábil gobernante y de regreso 
(̂ en viaje para la patria la juventud 
progresista que por abominar de la 
tiranía sufría las inclemencias del 
destierro, la opinión se aleja de los 
asuntos venezolanos para aterrorizar-
so con la catástrofe espantosa ocurri-
da en Messina. 
Imposible darse cuenta de lo ho-
rrible de estos espectáculos sin haber 
presenciado algo semejante. Per© los 
que hemos corrido con la celeridad 
del que •siente la muerte á sus espal-
das, del que es perseguido por innu-
merables artefactos que arrastrados 
por la fuerza del ciclón arrollaban 
cuanto se oponía á su paso; los que 
hemos estado expuestos á desaparecer 
á consecuencia de una lluvia de arena 
que parecía sepultar la ciudad, y los 
que aun recordamos aquellos terre-
motos de Andalucía en los que tre-
mendas grieta s de la corteza terres-
tre engulleron innumerables vícti-
mas; nosotros, repetimos, que en va-
rias ocasiones hemos presenciado es-
pectáculos de los que no se olvidan 
nunca, comprendemos toda la triste 
actualidad que lleva á Messina la 
atención del mundo para acobardar 
el espíritu y hacernos extremecer de 
horror. 
Como si no fueran bastantes los cas-
tigos que Ta Naturaleza impone al 
hombre, como si nos supiesen á poco 
las constantes amenazas que pesan 
sobre el género humano, las naciones 
sostienen, entrp sí un pugilato que so-
lo con sangre puede ser alimentado, 
y, lo que es peor, no siempre es la ra-
zón, la justicia ó la alteza de miras 
los que provocan conflictos armados 
que tantos y tantos millares de vidas 
suelen costar. 
Ahí está si no el asunto de los Bai-
le a-n es, fresco y latente como el primer 
día, sin qu e las negociaciones adê  
lantén un paso y sin que la iniciativa 
de las demás potenciáis haya logrado 
venitaja alguna en •€.] sentido de la 
paz. 
Tres factores intengran, por decir-
lo así, la cuestión del Oriente euro-
peo. E l turco-búlgaro, ya definitiva-
mente arreglado por acuerdo de am-
bas naciones y reconocimiento de la 
indemnización que á Turquía pagará 
Bulgaria. 
E l Austro-servio-montenegrino, al-
go más duro de pelar, no ya por laa 
reclamaciones de estos dos pequeños 
estados, sino por la actitud que el 
pueblo y la prensa italiana han toma-
do, haciendo presión sobre el Quirinal 
para que no sancione con su voto un 
despojo que roba nacionalidad á va-
rios millones de ciudadanos y quita á 
Italia la libertad que hasta el presen-
te tuvo para navegar por el Adriá-
tico,. 
Y por último, el conflicto austro-
tnlrco, más delicado que los demás, y 
por tanto más- peligroso. Ni el barón 
de Aurental quiere reconocer Á Tur-
quía cantidad alguna á título de in-
demnización, ni el gobierno de Viena 
se muestra dócil á que el asunto de la 
Bosnia y la Herzegovina sea tratado 
poo* las potencias. 
Claro que esta situación se hace ca-
da vez más difícil y llegará un mo-
mento en que no habrá otro remedio 
que ir aKvado ó á la puente. Este mo-
mento será el crítico y peligroso, y si 
hoy por hoy las abundantes nieves 
impiden íoda solución belicosa y apa-
ga los ardores guerreros, la primave-
ra podrá ser heraldo de escenas de 
sangre, en las que Servia y Montene-
gro tomarán seguramente parte muy 
activa combatiendo en la vanguardi* 
de los turcos. 
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Sobre cultivo de tabaco 
•Ahora que está en el tapete el culti-
vo del tabaco sobre cuyo asunto se ha 
disertado y se han publicado diversos 
trabajos, se nos ocurre traer á la 
prensa algo, qué sobre el "cultivo del 
tabaco con sombra muerta artificial,' 
pu-Micamos hace tiempo; y que en uu 
limitado círculo, logró llamar la aten-
ción de algunos veerueros que nos pi-
' dieron datos y pormenores sobre su 
ejecución. 
(Limitándonos al papel de simple 
rníx)Timación, pasamos k extractar lo 
más principal de los trabajos publi-
cados, de que dejamos hecha refe-
rencia. 
Débese la aplicación de la "sombra 
muerta artificial!" á un veguero, de 
este término, señor Leandro Sotolon-
go. incansaible batallador y con gran 
: práctica en el cultivo de la rica ho-
ja nicociana. Hombre de Ipoes natu-
rales muy claras se ha ido dando 
cuenta experiruentalmente de que pa-
saron ya los tiempos rutinarios y que 
las nrácticas agrícolas de nuestros 
a;buelos. entre loe no pocos defectos 
que tenían, era el "statu quo" el más 
pernicioso, puesto que se oponía á to-
da idea de innovación ó adelanto y 
sentado como axiomático e l ' ' Nolli me 
tangere" tenían á las pasadas gene-
• naciones "paradas 'en firme" y ha-
ciendo siempre lo mismo. 
Obseirvó pcrimiero el señor Sotolon-
^o, que el tabaco podía y debía re-
ngarse y regó; vió después qû e som-
brado á la sombra de una arboleda no 
¡muy espesa, mejoraza la boga y ««m-
¡bró entre .palmares, con éxito. Miró 
¡y estudió con atención las siembras 
bajo mosquiteros "•Ohesses Cloth" y 
quedó admirado del desarrollo ©on 
este «ríáiÉicio. 
No hay nada que m&s aolaic la in-
it^%enoia, que la necesidad y falta 
die resursos,; dos ofbstácudos que no 
1 pocas veces han sido la causa deter-
'mánante de importante* y útiles des-
on brimient o& 
Decimos esto, ponqué el señor So-
toiongo huíbiefra seambraido tabaco en 
su finca "Duartte," bajo mosquitero, 
más que todo, para estudiar deteni-
jdamente el aaioÉmal y extraorudinaráo 
'desenvoLvimáeiíto del tabaco, cose-
chado con este artificio; pero como 
estas siemibras exigen capitales de im-
Iportanróa, no lo pudo realizar, pero si 
observó en las siembras de "Cheese 
Cloth'' del -término, lo suficiente pa-
ra proceder á ensajyar su siembra de 
"sombra muerta airtificial" (silencia-
mos por hoy estas observaciones.) 
.En debida forma, solo hace 'tres 
años que el señor Sotolongo 'emplea 
su sistema de siembra que consiste, 
sintéticamente expuesto en lo si-
gUii-ente: 
Preparadas las tierras conveniente-
mente, forma unos cuartones que cer-
ca con guano real parados y suficien-
temente juntos para que pase el aire 
cernido y con la mayor suavidad. A 
trachos, y en igual forma que para 
los mosquiteros levanta parales que 
une entre sí por medio de un alambro 
grueso, como el usado en el telégrafo 
y entre estos alambres teje pencas de 
¡guano real colocadas horizoltalmente. 
Ahora bien, este tejido de .pencas de 
iguano, es movMe y durante el culti-
vo lo espesa, lo aclara y hasta lo qui-
ita, según las necesidades que la plan-
ta vaya teniendo de luz, libre ambien-
te de modo que la planta no queda 
«confinada en una atmósfera constan-
temente igual durante todo su desa-
rrollo ; sino que con un abono adecua-
do, un riego cada vez que sea oportu-
no y necesario y con una atmósfera 
e d-hoo para el debido desarrollo del 
rvíejetal; obtiene el señor Sottolongo un 
itaé>aco de ¡gran tamaño, color claro ú 
txscairo (á voluntad) perfectamente 
homogéneo, fino elástico, brilloso, de 
Ibuen arder y con suficiente calidad 
para resistir en el tercio, sin picarse, 
de un 'gusto ajgradable y un tanto aro-
inático; en fin, un tabaco de superior 
calidad y con tanta regularidad en la 
¡producción anaal, cuanto es posible 
en armonía con las condiciones atmos-
tféricas del año, que no admiten mo-
dificación artificial, por los actuales 
imedios conocidos ¡hasta hoy. 
Como cuando se trata de ir ense-
ñando adelantos en los cultivos á los 
hombres puramente prácticos, nada 
Ihaiy más efeatívo y conveniente, que 
las experdencóas que pueden ser apre-
ciadas por los sentidos meteriales; he 
aquí por qué publicamos en conjunto, 
sin comentarios científicos, el proce-
dimiento de siembra de tabaco del se-
ñor Sotolongo y por este medio invi-
tamos, con autorización del interesa-
do, á todo veguero ó persona aficiona-
da á este cultivo á que venga á este 
término de Artemisa y visite la.finca 
"Duarte," que linda con la carretera 
central de Vuelta Abajo y se encuen-
tra situada á un kilómetro del pus-
blo. 
Realizando esta visita, verán hojas 
ya cosechadas, y matas en el campo 
en diferentes periodos de desarrodio, 
como también se dará cuanta de las 
ventajas del guano que cerca los 
cuartones que por la altura que tiene 
evita los daños de vientos fuertes, sin 
impedir la libre circulación- del airo 
y por tanto la renovación de este en 
las capas que rodean las siembras; va-
rán también que la sombra que el 
guano proyecta desde los alambres no 
es una somibra cerrada y completa, 
sino una "sombra penumbra" que 
beneficia la planta sin perjudicarla 
como cuando el sol natural está muy 
fuerte; verán también cuartones com-
pletamente descubiertos en los pe-
ríodos especiales en que la mata nece-
sita de (Libertad absoluta para que sus 
hojas adquieran tales ó cuales condi-
ciones, que sólo pueden obtenerse con 
el concurso de todas las acciones na-
turales, en ellas especiales. 
A poco que se medite sobre ei pro-
cedimiento que bosquejamos, se sota-
rá que en él se va colocando la plan-
ta en su desarrollo, por medios purâ -
mente artificiales, en las condiciones 
más favoraíbles para o'btener hojas da 
las mejores calidades para el objeto 
á que se les destinan; es decir, que se 
toman y se dejan las influencias na-
turales, más convenientes, útiles y de 
seguro resultado. 
Procurairemos d-ar é, estas líneas la 
mayor publicidad en beneficio de 
nuestros vegueros y si alguno se dig-
na tomar en consideración lo que de-
jamos expuesto y realiza experiencias 
favoraíbles, será para nosotros la ma-
yor de las satisfacciones. 
Dr. José M. Aguayo. 
Farmacéut i co Químico 
Artemisa, Diciembre 21 de 1908. 
J U G U E T E S 
Antes de comprar, vean la exposi-
ción de los que está realizando baratí-
simos 
LA ESTRELLA DE CUBA, 
O ' K e i l l y 5 0 y 5 8 . 
NIÑOS OJIE SE ENFERMAN 
No llevo cuenta del número de ar-
tículos que he publicado en este DIARIO 
DE LA MARINA y en mi revista La H i -
giene; pero son muchos, muchísimos 
los en que he recomendado á las fa-
milias el cuidado que exige el niño en 
esta época de los fríos para no con-
traer enfermedades sumamente evita-
bles 
En la estación invernal no debiera 
enfermarse ningún niño, si los encar-
gados de cuidarlos tuvieran presentes 
las más elementales reglas de higiene; 
pero no sucede así: por ignomneia, en 
la mayoría de los casos, y por desidia 
en no pocos, vemos que sucumben mu-
chas criaturitas en esta estación de los 
fríos. 
No hay familia, rica, mediana 6 po-
bre, que lleve por las calles y paseos 
sus niños con el abrigo adecuado; no 
hay familia rica, mediana ó pobi^.^pie 
tenga en cuenta al colocar al niño en 
el lecho, en las horas del sueño de la 
noche, las variaciones que sufre la tem-
peratura, y acuestan ai niño con tan 
pocas precauciones, que éste duerme 
mal ó no duerme en toda la noche. 
La frialdad del vientre y de las ex-
tremidades inferiores (muslos, piernas 
y ptés) producen en el niño, y en el 
adulto, dificultad en la digestión, vó-
mitos, desganos, formación de gases, 
fiebre, etc., etc. Y esto lo mismo en 
el niño lactado á pecho como en el lac-
lado artificialmente; y se ve aún en 
los niños de tres á cinco años Je cons-
titución delicada. 
El frío endurece al niño, le da vi-
gor y lozanía, pero es el frío con abri-
go, no el que se sufre en el lecho ó el 
S A N T O T O M A S 
Colegio de Primera y Segunda Enseñanza, Escuela de Comercio é Idiomas. 
J u á r e z 2 6 y 2 8 , H a b a n a . 
Montado este Colegio & la altura que exigen b s adelantos modernos ga-
rantiza una instrucción completa y sól ida á cuyo efecto cuenta coa un perso-
nal numeroso, escogido é idóneo . 
L a s clases comerciales son explicadas por profesores prácticos y entendi-
dos, exp id iéndose títulos á la terminación de los estudios. 
Se facilitan re^lamentes y ge remiten por correo al interior de la Igla. 
E l Director, Manuel Alrarez del Rosal. 
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Para Año Huevo 
En el almacén de Romero y Montes, Lamparilla 19, se ha recibido 
por los últimos vapores, un surtida de artículos de superior calidad para 
el consumo de esta época, tales como los riquísimos vinos del Rivero, tin-
to y blanco, tostado para enfermos, aguardiente del Rivero, los riquísimos 
jamones gallegos de Monforte, lacones, unto, jamones asturianos, casta-
ñas, aguas de Mondariz fuentes Gándara y Tronooso, sidras de Astu-
rias, aguas de Verín fuentes Sonsas y Puente Nueva, cognacs y vinos de 
las afamadas bodegas de Pedro Domecq, de Jerez, y otra porción d« ar-
tículos de patente de legítima procedencia. 
T ES X J 353 W O KT O -3= O O 
c 40S8 n{J=lí» 
que experimentan las criaturita.s cuan-
do se le lleva en pleno paseo con casi 
todo el cuerpo descubierto. 
Hay que tener en cuenta que la lac-
tancia artificial está rail veces más ex-
puesta á fracasar en verano que en in-
vierno; porque en verano la leche de 
vaca y las cien preparaciones que se 
emplean para alimentar al niño se al-
teran por fermentación; mientras que 
en tiempo frío las fennentaciones son 
más lentas ó no se realizan. Así es que 
esas alteraciones de la digestión, que 
ahora vemos, obedecen casi siempre á 
causas físicas que desequilibran el or-
ganismo del niño. 
Los Carnavales y las fiestas inverna-
les se acercan; pronto veremos por los 
paseos y calles, en coches, á millares de 
niños de pecho, que son sacrificarlos 
pretextando distraer á tiernas criaturi-
tas, que no se pueden dar cuenta de lo 
que ven. y que gozan más en brazos de 
su madre ó de su nodriza por lugares 
solitarios, bañados por el sol, ó en su 
hogar, recogidos en la caliente cama. 
Recuerdo que en cierta ocasión incre-
paba yo Á una buena mujer que á la 
caída de la tarde de un día muy frío, 
llevaba en brazos por el Prado á una 
niña como de seis ú ocho meses de 
edad, casi desnuda; la mujer rao hizo 
poco caso, y hasta quiso decirme intru-
so con su mirada despreciativa; mi 
cochero, volviéndose á mí, me dijo: 
—Usted es bobo, doctor, si no fuera 
por lo que hace esta gente i de qué vi-
virían los médicos? 
DR. M. DELFIN. 
Recientemente importadas por 
LA GASA BORBOLLA 
COMPOSTELA 52 A 58 
Y OBRARIA 61. 
C o m p l a c i d o 
Habana, Diciembre 29 de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío: 
Habiendo recibido una carta del se-
ñor don Gustavo Pino, Concejal Miem-
bro de la Comisión de Festejos del 
Ayuntamiento, en la que me pedía 
ampliase la información que tenía 
acerca de lo ocurrido en el seno de 
dicha Comisión al tratarse de la sub-
vención que solicité para la Compa-
ñía de Opera Italiana que me propo-
nía traer á la Habana, me cora/plazco 
en hacer público que el doctor Pino 
fué, con el señor Julio de Cárdenas, 
el señor Marqués de Esteban y el se-
ñor Pruna Latté, de los que votaron 
á favor de la subvención, á fin de 
que el pueblo de la 'Habana pudiese 
disfrutar de una Compañía de Opera 
en la que figuraban la eminente diva 
Lina iCavallieri y el tenor Constanti-
no, que solo cantan en los teatros de 
primer orden de las grandes capita-
les. 
Rogándole la publicación de esta 
carta, me reitero de usted atentamen-
te, 
Gilbert Pemberton. 
E n la e n t e r m o d á d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninarnna como la 
de L A T R O P I C A L . 
CORREO EXTRANJERO 
Ddnizulu es, sin género de duda, el 
subdito más pdntores-co de todo el im-
perio britámoo. 
Hacia él se vuelve la atención del 
mundo entero, porque figura como 
acusado principal en un proceso por 
alta traición—que se castiga con la 
pena de muerte—cuya vista se cele-
bra actualmente en el Tribunal de 
Oreytown. 
El zulú en cuestión no es como sus 
compatriotas, que sienten horror por 
el progreso europeo. Es instruido, ha-
bla inglés y toca, el piano. 
Probablemente su espíritu se trans-
formó por completo después del viaje 
que hizo á Inglaterra, Cuando regre-
só á Zululandia tuvo en ella un reci-
bimiento triunfal. 
Juzgad de la emoción, del asombro 
de los zulús, que veían á su jefe vesti-
do de levita, con botas lustrosas y cu-
bierta la calbcza con un objeto extra-
ño, un sombrero de copa. 
Bien pronto, sin embargo, abando-
nó su traje de etiqueta y vistióse de 
kaki y sustituyó ei sombrero de copa 
por el casco. 
Al principio, no comprendía cómo 
un hombre podía soportar los gruesos 
zapatos que usan los soldados ingle-
ses, y recorrió las aldeas que habita 
su pueblo con traje de soldado, casco 
inclusive, pero sin zapatos. 
El pasatiempo predilecto de Díni-
zulu era la música, no la música zulú, 
compuesta por himnos guerreros, sino 
las canciones, las fantasías, los valses. 
Se dijo también que sabía tocar 
Zampa. 
Para poner fin á las sublevaciones, 
que habían llegado á ser epidémicas, 
y que causaban á los ingleses grandes 
perjuicios, éstos pen-saron aplicar el 
sistema que emplean en la India, y 
dieron á Dhiizulu una pensión de 500 
libras en concepto de sálario, para 
que con su influencia apaciguara los 
ardores guerreros de su pueblo. 
Pero Dinizulu, cuyo amor al pro-
greso necesitaba, para manifestarse, 
una paga más grande, creyó que pro-
cedería como un gran Maquiavelo ex-
citando á su pueblo á sublevarse y 
fingiéndose enfermo cada vez que es-
tallaba una revuelta. 
La enfenmedad le daba pretextos 
para no intervenir. 
Semejante táctica no podía durar 
mucho tiempo. 
Los ingleses, escamados, rodearon 
de espías á Dinizulu, y lograron sor-
prenderle una noche presidiendo la 
Asamblea de una Sociedad que tenía 
por objeto excitar á los zulús contra 
Inglaterra. 
Globos akamnes en Francia 
Los franceses están á la par alar-» 
mados é indignados por la frecuencia 
con que los globos alemanes, con ofi-
ciales en la tripulación casi siempre, 
descienden en su territorio. 
Y tienen razón para ello, á juzgar 
por la estadística de casos que publi-
ca un periódico. Hela aquí: 
' 'E l 16 de Abril, en Nouvion-en-
Pouthien (Somme), con tres aeronau-
tas, uno de ellos oftciaL 
—El 17 de Abril, en Selle-la-Forge 
(Orne), con tres aeronautas, uno de 
ellos oficial. 
—El 20 de Mayo, en Orohamp (Ju-
ra), con dos aeronautas, los dos ofi-
ciales. 
—El 20 de Mayo, en Neulmans (Ju-
ra), con dos aeronautas, los dos oficia-
l-es. 
—El Io. de Junio, en los alrededo-
res de Toul, con dos aeronautas, igual-
mente los dos oficiales. 
—El 21 de Junio, en Linoille (Meur-
the-et-Moselle), con tres aeronautas, 
los tres oficiales. 
—El 25 de Junii>, en Montmedy 
(Meuse), con tres aeronautas. 
—El 22 de Julio, en Neuvemaison, 
con dos aeronautas. 
—El 24 de Julio, en Lammay (Sar-
the), con dos aeronautas, los dos ofi-
ciales. 
—El 26 de Julio, en Mureaux, con 
un aeronauta. 
—El 8 de Octubre, en Chaussin 
(Jura), con tres aeronautas, que se 
dijeron ingenieros. 
—El 23 de Octubre, en Fregnicourt 
(Mame), con tres aeronautas, dos de 
ellos oficiales (el barón de Guelfen, 
de la Guardia Imperial, y el teniente 
de Dragones barón de Gruoenau.) 
—El 9 de Noviembre, en Hanvec 
(Finistere), con tres aeronautas. 
Y, finsilmente, el 9 de Noviembre se 
señaló el paso, por Reims, de un glo-
bo alem'án, del cual cayeron dos tar-
jetas postales, una de ellas dirigida á 
un teniente de guarnición en ^er i ín ." 
¿Se trata, como oreen los franceses, 
de un plan completo de espionaje? ¿O 
se trata de ensayos en la frontera pa-
ra el caso de una guerra ? 
Sea lo uno ó lo otro, repetimos que 
¿ L O S A B E Y A ? 
PUES SI AUN LO IGNORA SEPA, QÜE VD. 
T SÜ8 NIÑOS TIENEN PERMANENTE OCASION 
PARA VESTIR BIEN Y A LA MODA POR laüT 
POCA COSA, PÜES EN NUESTRA 
" S E C C I O N E C 0 N 0 M I C A , , 
OFRECEMOS COMPLETO SURTIDO DE ROPA HE. 
CHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS; Y TAMBIEN 
DE GENEROS PARA HACERLA POR MEDIDA. 
L O S A B R I O O S 
DE ESTA SU CASA, LLAMAN LA ATENCION POR 
SU ESTILO ELEGANTE Y ESMERADA HECHURA. 
" A N T I G U A d e J . V A L L E S " 
S a n 
con razón están alarmados los france-
ses, y que el Gobierno cumple un de-
ber al formular enérgicas reclamacio-
nes contra proceder semejante. 
NUESTROS ANIMALES DOMESTICOS 
CONFERENCIAS F A M I L I A R E S 
I I 
E L C A B A L L O Y E L A S N O 
por el V . V. Van rr«cht 3. J . 
(CoatlMOa) 
Ahora, si ese fin que con esto se pro-
pone el hombre, es siempre justo y 
recto.. , esto ya es otra cuestión... y 
aunque un poco ajena del tema de es-
ta confeTencia, no me puedo dispensar, 
ni vosotros mismos creo me disp^ns-a-
ríals, de 'examinairia al llegar aquí. 
Pregunto, pues, ¿qué fin útil se pro-
ponen é intentan lo-s que se dedican á 
la cría de esas razas de caballos des-
tinados á la carrera? Observad que 
son muchos, que cada año aumenta 
más ese número, y que la mayor parte 
de los gobiernos los subvencionan con 
largueza. 
¿Porqué? 
¿Qué servicio presta á la sociedad 
el caballo de carrera? Averigüémoslo 
junto, si os parece bien. 
Comunmente sirven los caballos des-
tinados á 'la carrera, para celebrar 
esas luchas solemnes y públicas del 
"sport," que se repiten todos los años 
y cuyo espectáculo habéis podido pre-
senciar vosotros mismos aquí este ve-
rano. En estas carreras se trata de 
que el caballo recorra en un espacio 
de tiempo, tan rápido como el sueño, 
una pista, sembrada muchas veces de 
obstáculos terribles. El pobre animal 
se lanza á correr, pasa á través de to-
dos los obstáculos como una flecha, 
y llega, á la meta sofocado, jadeante, 
y completamente desgarrado por la 
san grient a espuel a. 
El resultado final de todas estas jor-
nadas es. el siguiente: gastos enormes 
en apuestas descabelladas, romperse 
á veces el "jockey" una ó ambas pier-
nas, ó varias costillas, y exponer al 
mismo caballo á graves peligros, hasta 
tenerle que matar en el acto. En su-
ma, que con ocasión de ios caballos, se 
ha dado una fiesta que ha permitido 
á los grandes del mundo ostentar sus 
troncos y sus carrozas, á las señoras 
lucir sus "toilettes," y á los jugado-
res entregar»^ á los azares palpitan-
tes de la fortuna. En el Derby de 
1897, apostando el capitán Nachell en 
favor del "Hermite" con el duque 
fíámilton. puso 150.000 francos contra 
cuatro millones! 
No sólo luce el caballo de carrera en 
las apuestas, sino también en los pa-
seos; el dueño entonces le presenta 
con orgullo, y le hace recorrer con ma-
jestad los bulevares de nuestras ciu-
dades populosas. 
Y con ésto'se acabó el servifeio de 
este caballo. 
Su vertiginosa rapidez, á no sér en 
casos muy excepcionales, es absoluta-
mente inútil. Porque en unos tiempos 
en que cubren el suelo las vías férreas 
y las redes telegráficas, con mallas 
cada vez más estrechas, jamás se le 
ocurrirá á nadie la idea de emplear 
para el transporte ó para la posta esos 
caballos, por ligeros que sean. 
Luego hay que tener en cuenta tam-
bién que los tales cahallos no duran 
mucho y sus alas se caen pronto. 
De modc que, en definitiva, resul-
tará que el caballo de carrera no es 
sino un objeto de diversión más ó me-
nos fútil; y que el hombre, al edu-
carle, sólo tiene en cuenta un capri-
oho, una frivolidad, una niñería. 
Sin embargo. Señores, hemos de ser 
ind'ulgentos con esas buenas personas. 
Es tan triste esta miserable vida del 
hombre sobre la tierra, que no estarán 
demás algunas diversiones por frivo-
las y ligeras que sean. Toda la cues-
tión está en buscar estas diversiones 
con moderación y jamás con mengui?, 
del honor 6 de la justicia. 
Pero hay otra cosa mejor, un servi-
cio mayor y más digno que nos pue-
den prestar estos nobles animales. Su 
carrera vertiginosa no es de utilidad 
inmediata: pero nuestros caballos de 
tiro y de remonta tienen necesidad de 
nervio y arranque, y precisamente, 
mezclando su sangre con la de los co-
rredores, es como adquieren esta pre-
ciosa virtud. De manera que, aunque 
no hubiese otra ventaja en la conser-
IS-lüg 
hi 
vación del caballo de * ~~ 
^.perfeccionar con « f ? 6 ^ ^ la 
¡¡-pjos las razas 
razón -sufioi.nte ° l d e ^ 
ear el cuidado que de él s e 7 
Añadiré un hecho, para ^ 
cuan profundamente h? 11. í 8 ^ » 
hombre á grabar su solfo e n ^ 0 a 
fie esos caíballos esooLi a sangra 
Herold," caballo 
casi tan célebre como 
tenido entre sus descerní Pf' ' 
caballos veneedores -Pdl?nte8 ¿T 
ha lenido sino 334. ' ^"Pse" ^ 
Pero, señores, también se ^ k 
aun. en ciertas ciudades Z ^ 
tierra, carreras de asnos 
Jamás me ha cabido la'bu^.n 
te de asistir á ellas p^ro " SUeí* 
qW debe ser s u m a m e L ^ o ^ 
meante espectáculo. ^ se. 
Para montar sobre un bm^ 
necesitan verdaderamente ™ ̂  W 
nes excepcionales; v -ñor C1'v 
la .primera ha de ser" carene a ir0,nt;)' 
de amor propio. P o ^ ^ a ¿ b t a 
que puesto á horcajadas sobrfe ^ 
rro, tiene que correrse muv a t rá í \ 
ta sentarse soíbre las an-.'^ f !ha* 
fuerza necesita levantar las WprJ0? 
las nene algo largas, so pena d^añ 
dir otro par más al jumento, ese 
bre, digo, por elegante ^ ^ 
pesar de todas sus excelencias ixL* 
nales, sera siempre un jinete r í d S i 
1 en cuanto á la montura n V 
gamos nada; peor aún!. Un ,W 
que va á galope, echando siemp^\? 
cía adelante la cabeza enormeV f 
menudas orejas que la adornan 
yendo sobre las débiles patas dkan' 
teras, para levantar al mismo salto 
toda la carga que lleva atrás y aU ra 
ra cola..., ¡oh, s í . . . , debe s¿r cosa 
muy divertida! 
¿Y le dará la gana de comr «1 
burro ? J 
Tuve yo. Señores, en mis tiempos 
un asno llamado "Calás," heredado 
de mi abuelo. Estaba yo entonces en 
el tercer año del bachillerato, y t\ 
fruto que saqué de mis .estudios fué 
que preguntando mi padre al Supe' 
rior al fin del año: "¿Qué ha hecho 
este año mi hijo, señor iSupericw?" és-
te le contestó: "¡Ay, caballero, no 
ha estudiado una palabra!" Vendie-
ron entonces á "Calás" y tuve que 
repetir el tercer año!. . . 
^ Pero, en fin, cuando yo tenía á "Ca-
las," en los días de paseo me lo ensi-
llaban, me lo embridaiban, montaba 
yo en él lo mejor que podía, y salía-
mos á campaña.. .sí, ] ¡ á campaña!., 
porque aquel paseo era verdadera-
mente una serie de batallas!... 
Yo iba muy ufano sobre el borrico, 
pero un punto negro turbaba mi or-
gullo de caballero: Me seguía siem-
pre—así lo quería mi madre —una 
criada que era una buena alhaja fla-
menca, enjuta, cercena, .f̂ scarnada 
•como un esqueleto, y á núis.. .viejai 
se llamaba Francisca—Cis^a como di-
cen por mi tierra—pero tan bien 
plantada, que seguía , sin cansarse, el 
trote del borrico; una mujer, en fin, 
á propósito para el caso. Pues bien; 
cuando el .estúpido de "Calás" se 
cansaiba de andar, se paraba á mitad 
de camino y da.ba media vuelta; yo 
entonces, castigándole con las bridas 
y los talones, conseguía hacerle andar 
otra vez, pero á los «pocos pasos el tu-
nante, como en venganza, metía la 
cabeza entre 'las patas, trotaba un 
poquito, soltaba al aire su par de 
traseras . .y por lo regular, me ha-
cían apear por las orejas... rodando 
A un lado ó á otro por el suelo de are-
na. . . ('> de barro ! 
La valiente Cisca—que santa «lo-
r a haya—daba entonces al burro ana 
buena^somanta, , y me montaba sobre 
él. Pero para repetirse la misma 
historia de antes, porque en seguid* 
•guiendo A me veía yo por los aires sij 
misma trayectoria. 
A l caibo de dos ó tres tentativa, 
coronadas con el mismo éxito, ao 
níanios anas remedio que ceder al ca-
pricho del orejudo, y volvernos »| 
casa. Tenía razón aquel anciano de lw 
Hermanitas de los P^res cuando aej 
cía: "No guío yo al •borrico, sino 
borrico me guía á mí." • « ó 
Pues poned ahora en línea cinco 
seis "Calas" de esta atadura <*g 
sus "jockeys" en las ancas, soltaa 
cuerda, y figuraos la carrera que u 
rán por un hipódromo! 
(ConifnuanJr 
A C E I T E P A E i A L U M B R A D O D E F A l t t W 
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PREGUNTAS YRESPUESTAS 
C. D, Q.—Guando un Alcalde no se 
ocupa en ordenar el pago de una 
cnenta que debe el Ayuntamiento, el 
acreedor puede elevar una instancia al 
Síndico del Ayuntamiento, pidiendo 
recibo de la entrega de dicha instan-
cia. Si después de esto no «e le atien-
de, puede acudir en alzada á la Se-
cretaría de Gobernación, con los 
comprobantes del crédito. 
Un español.—Buenos Aires es la 
ciudad más grande de los países en 
que se habla español. Tiene más de un 
millón de habitantes. El censo de 1907 
•acusa 1.046.517. 
Un suscriptor.—En las tarjetas de 
un caballero casado, si tiene hijos, 
puede poner el nombre de él solo, ó 
ibien: ''Fulano de Tal y familia," ó 
Fulano de Tal y señora." 
Dos porfiados.—Se dice "hay que 
subirl0" y no "lo hay que subir." 
Un suscriptor.—El que se da de ba-
ja como individuo de una sociedad y 
después vuelve á hacerse socio, pier-
de los derechos de antigüedad que 
antes tenía y iba de ser considerado 
como un socio nuevo. 
P O E M I T A 
E r a la sencillota Dorotea 
la chica más hermosa de la aldea. 
Los mozos, que ve ían 
<}ue era honrada, sencilla y hacendosa, 
su mano pretendían, 
y aunque ella contestaba car iñosa 
á las frases de amor que la decían, 
no ignoraba la gente, 
y menos lo ignoraba el señor cura, 
que á quien ella quería con locura 
era sólo á su primo, á su Vicente 
Pero una circunstancia inesperada, 
vino á romper la boda proyectada. 
L l e g ó un día á, la aldea un Don Cipriano, 
6, quien todos llamaban el indiano; 
vió á Dorotea, le g u s t ó la chica, 
y le dijo en lenguaje liso y llano: 
—"Si quieres vivir bien y ser muy rica, 
aquí tienes mi mano." 
A la honrada y sencilla Dorotea, 
le pareció muy bien, y dijo: — "¡Sea! 
Si he de elegir marido, francamente, 
vale más Don Cipriano que Vicente." 
Pero otra circunstancia inesperada, 
vino á romper la boda proyectada. 
E l día señalado, jel mismo día! 
cuando ya la pareja, de la mano, 
iba á entrar en la obscura sacrist ía , 
al pobre Don Cipriano, 
quizás con la impresión de aquel instante 
y entre el susto y asombro de la gente, 
le dió una apopleg ía fulminante 
y allí se quedó muerto de repente. 
Cayó como una bomba la noticia 
entré todos los mozos de la aldea 
Alguien preguntará, no sin malicia, 
¿qué le pasó á la pobre Dorotea? 
Pues le p a s ó . . . en seguida por la mente 
la idea de casarse con Vicente. 
Vital A Z A . 
C r ó n i c a s m e n u d a s 
Nochebuena... 
El día pasó como una tristeza; la mo-
notonía desesperante de las horas,' me 
aburría; llegó la noche, me encontré 
un amigo, y á comer nos fuimos cami-
no de la boardilla solariega, que con 
sus m ŝas redondas y sus manteles 
blancos, nos aguardaba como una car-
cajada de vida. Allí estaba el pintor 
bohemio, que abandonó á París para 
ahogar sus visionarias esperanzas en-
tre el vaho de nuestra neurosis litera-
ria. Fué una comida alegre, llena de 
risas francas, de frases ingeniosas y 
manjares apetitosos ¡ y llenos nuestros 
vientres de risas, frases y manjares, sa-
limos de la boardilla solariega para 
disipar nuestras añoranzas visionarias 
en la atávica reliquia, de esa copa de 
alegría que se llama Noche Buena. 
Rodar coches, risas vacías, frases 
ébrias algarabía de trotones, de hom-
bres y botellas, formaban la eterna zar-
zuela de todos los años; y así anduvi-
mos rondando calles, donde la luz de 
los faroles parecía iambion reír con esa 
su risa de Pierrot funambulesco, has-
ta que, sumidos de cansancio, decidi-
mos separamos. 
Partí, rostro á mis lares, llevando en 
mi espíritu, no sé. si tristeza ó alegría; 
pero aun tengo impresa en mis oicios la 
fina voz de una chicuela, que sobre el 
umbral del pórtico de su oatenia casa, 
cantaba esa vieja canción que enseñan 
todas las madres: 
"Esta noche, es noche buena.. 
NEMESIO LEDO. 
La envidia es f\ centinela avanzado 
de la calumnia. 
—La limosna otorgada por la esca-
sez es la caridad en su grado máximo. 
—'Es la religión freno instantáneo 
que detiene en su vertiginosa carrera 
el centauro desbocado de las pasiones. 
— L a libertad de los pueblos es una 
cuenta corriente en que deber, derecho 
y cultura, son ó representan respectiva-
mente el debe el haber y el saldo can-
celador. 
—Será libre el pueblo cuando apren-
da á ser esclavo de su deber. Y enton-
ces y sólo entonces tendrá derecho á de-
rechos. 
—'Como el asno no quiera, ni en pe-
sebre de diamante, ni cebada de pri-
mera. 
Tgn/icio Duaso y Marín. 
La Academia Española 
Y dícenos usted—señor García—: 
"Es evidente que la Corporación Aca-
démica... fué fundada por Felipe V 
en 1714..." 
Y mire usted que cosa más notable: 
no existe tal evidencia; ni la docta Cor-
poración fué fundada por Felipe V, ni 
lo fué en 1714. Yo no concibo cómo 
usted se las arregla para equivocarse 
en todo: en el PRIMER Diccionario pu-
blicado por la Academia Española, há-
llase la historia de esta: y la historia 
comienza de esta suerte: 
"Tuvo principio la Academia Espa-
ñola en el mes de Junio del año del^l^. 
SU PRIMER AUTOR Y FUNDADOR (á quien 
efte cuerpo confieffa agradecido deber 
el ser) fué el Excelentísimo Feñor don 
Juan Manuel Fernández Pacheco, Mar-
qués de Villena, Duque de Efcalo-
na. Mayordomo Mayor del Rey nueftro 
Feñor. .. " 
• Y Felipe V i qué hizo? Pues conce-
der la licencia necesaria para el esta-
blecimiento de la Academia Española. 
Y ¿ á qué fin nos copió usted—señor 
Benito García—los Estatutos del cita-
do Cuerpo, que leyó—¡ pasmo de pas-
mos!—en la página 77 del Diccionarin 
de la Administración española, penin-
sular y ultramarina de Alcubilla, to-
mo I, segunda edición, impreso en Ma-
drid en 1868 en la imprenta de A. Pe-
nuelas, Calatrava, número 8 (se le ha 
olvidado á usted el decirnos en que pi-
so, que era lo más importante: si en el 
primero, si en el segundo, ó si en un 
subterráneo) ? i A qué fin nos citó us-
ted todo ese cuento? Pues á fin ríe con-
vencernos de que la dicha Academia 
tenía en cuenta la autoridad de los es-
critores antiguos. .. " que habían culti-
vado con mayor tino los conocimientos 
filológicos y gramaticales. . . " 
Candor se necesita, pero remuchísi-
mo candor se necesita para salimos 
con esto después de lata tan grande; 
ALO DE PISCÜAS 
JTo hemos hallado otro más oportuao ni de, mayor utilidad que el de ofre 
cer á nuestras favorecedoras un sin fin de gangas en estos liltimos días de afro 
y en los primeros del próximo. Queremos salir d« muchas mercancías y sali-
mos de ellas dándolas á la mitad, á l a tercera y a lgunas á la cuarta 
parte de su valor. 
Guantes de seda superiores de todos colores á PESO. (Eran de .$2.50.) 
Juegos de peinetas artísticamente decoradas que autes valían á $6, 7 y 8, 
ahora á 81, 2 y 3. 
Bengalinas, lanas, sedas liberty y otras muchas telas á como quiera. 
Además de esto, toda persona que gaste por valor de $10, recibirá una 
agradable sorpresa. 
o r r e o d e ! P i a n s , O b I S P O 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
L A CASA DE LOS EEGALOS 
R i c o , P é r e z v C a - , 
y los COESETS ELEGANTES. 
C. 3966 ID. 
porque habiéndole yo dicho—señor Be-
nito García—que en las DIEZ PRIMERAS 
EDICIONES d-el diccionario académico se 
preceptuaba el ¿porquéf en una pala-
bra sola, testificamos usted que la Aca-
demia se apoyaba al escribir en los ^5-
entores que habían evltivado con ma-
yor tino los conocimientos filológicos .'/ 
fP'amadcalcs, es testificarnos que tales 
escritores escribían ¿porqué? en una 
palabra: y es testificar, por tanto, que 
tengo yo muchísima razón cuando afir-
mo que los clásicos solían escribir 
¿porqué? 
Probado, pues, esto punto gracias al 
argumento que usted dijo (plagio el es-
tilo, que es suyo) dejaréle continuar 
con el fin de aplastarle otros errores. 
ENEAS. 
F ' O I j X j i E S T I K a r 10 
• JULIO SARDEAU 
(De Ja Aca<lemia F r a n c e s a ; 
M A R I A N A 
TRADUCIDA POR EUGENIO OCHOA 
(He l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
Q U I E T A E D I C I O Z V 
CEsta novela publicada por l a Casa-edito-
rial de Garnler hermanos. París, se 
encuentra de venta en la l ibrería de 
Wilson, Obispo número 62.) 
(CeatiBOii) 
transmisibles. ¿Qué pueden, sin em-
bargo, esas pobres abandonadas, que 
tienen veinticuatro horas al día que 
dedicar á los pensamientos de amor; 
qué pueden contra la seducción que 
se les presenta engalanada con todos 
ôs artificios del corazón, con todas 
gracias deü lenguaje? Si resisten, 
los maridos no lo atribuyen más que 
á su propio mérito, y no perdonarían 
al triunfo el que hubiese costado se-
rios esfuerzos; si sucumben, ge indig-
nan y se enfurecen. Se necesita un r i -
val de carne y bueso para despertar 
sus celos y reavivar su alma embota-
¡ Pobres maridos!. ignoráis que 
ese rival no ha hecho más que suce-
cier á otros rail, todos más jóvenes, 
Wos mis amados: esos rivales misté-
mosos eran los fantasmas que evoca-
ban la tristeza y el fastidio. ¡Cuántas 
voces vuestras mujeres durante los 
largos días de abaudono. han sentido 
palidecer y temblar sus labios con be-
sos soñados que no eran los vuestros! 
¡Cuántas veces han estrechado á su 
seno ardiente imágenes que no se os 
parecían! Pues, ¿por qué estabais en-
tonces tan tranquilos! O sospechabais 
de esas infidelidades del pensamiento 
y vuestra seguridad era una prueba 
de locura ó se os figuraba que vues-
tras esposas olvidadas no poblaban 
sus horas solitarias más que con vues-
tro adorado recuerdo, y en este caso 
vuestra presunción era una prueba de 
necedad. 
iMr. de Belnave era pura y simple-
mente lo que podríamos llamar un co-
razón mudo, un alma silenciosa; el 
exceso de exaltación que tenía Maria-
na hubiera bastado para compíetarle. 
Solo el tiempo podía corregir aquellas 
dos naturalezas y fundir en una pro-
porción igual sus biu'iias y sus malas 
cualidadps. Las almas entusiastas no 
saben esiperar: Mariana se exageró la 
frialdad de su mar: lo. Abandonada á 
sí misma, su imaginación, un instante 
adormécela, se despertó más viva y 
fogosa que nunca: su corazón, que ya 
no encontraba pávulo, se consumió. 
En vez de aprender á disfrutar de los 
bienes que tenía á mano, hizo especial 
estudio de.desconocerlos: la felicidad 
LA S E R P I E N T E VOLADORA 
Problema. 
Desde hace algún tiempo los sabios 
venían discutiendo si era ó no cierto 
el dicho de algunos viajeros que afir-
maban haber encontrado en cierta re-
gión de Asia unos fósiles de serpien-
tes que tenían metida en la boca la 
punta de la cola, formando á modo de 
un círculo. 
Los viajeros añadían que dichas 
serpientes debían de viajar así, ro-
dando en fo-rma de aro, y que de este 
modo salvaban con gran rapidez dis-
tancias enormes. 
Los encantadores de aquel tiempo 
las exihibían como una curiosidad y 
al son de un instrumento d e música 
las hacían formar el anillo, lo mismo 
que los domadores de hoy hacen bai-
lar á las suyas. 
Un profesor de un colegio, que no 
es el mismo que el del mástil roto, de-
cidió hacer un viaje para buscar 
ejemplares de tan rara serpiente, y 
en las montañas de la India tuvo la 
fortuna de encontrar una petrificada 
con la punta de la cola en la boca y 
formando un círculo algo imperfecto. 
Para transportarla con más como-
didad la aserró en los nueve trozos 
que indica el dibujo; pero cuando qui-
so volver á colocarlos como estaban al 
principio, no acertó á hacerlo. 
Entonces llevó los pedazos á sus 
discípulos y ofreció un buen premio 
al que los colocase de tal modo que la 
serpiente tocase la cola con la boca, 
formando un círculo más ó menos 
perfecto. 
•Cuéntase que llegaron á presentar-
le 362,882 soluciones diferentes y que 
solo un discípulo acertó con la posi-
ción deseada. 
¿Hay algún lector que sepa hacer 
lo que el discípulo? 
M B . — E l final lo echa todo á. perder, 
y es una lást ima. Venga otro y mande V , 
—L#. de S. — Tiene V . el defecto de hacer 
verso cuando nos escribe en prosa; y eso 
no puede pasar 
D E P R O V I N C I A S 
« A N T A G l , A R f t 
DE COLON 
Hace mucho tiempo que deseamos 
expresar por medio del prestigioso 
DIARIO DE LA MARINA la grande 
admiración que seotimos por el vir-
tuoso y modesto sacerdote Rvdo. P. 
Emiliano Massuet, cura vicario que-
ridísimo de esta católica villa. 
Desde el primer día del año hasta 
el final, es incesante y abrumadora la 
labor que el estimado párroco se im-
pone para mantener vivo y entusias-
ta el fervor religioso de todo el pue-
blo. 
Después de poner el templo en con-
diciones de mobiliario y decorado que 
no deslucirían en esa misma capital, 
el digno ministro del altar, no se ha 
dado por satisfecho y puede asegurar-
se que más de las tres cuartas partes 
de los días del año ha celebrado cul-
tos suntuosos, que, á pesar del des-
prendimiento de los cantores y auxi-
liares valiosos con que cuenta, han 
debido imponerle un gasto cuantioso. 
E l pueblo de €olón, que sabe apre-
ciar el indiscutible y elevado valer de 
su pastor, corresponde de una mane-
ra jamás igualada á sus desvelos, y 
así se ve -que diariamente llena las 
amplias naves de la iglesia, haciendo 
del culto cuotidiano fiestas excepcio-
nales, hasta el extremo que puede es-
timarse como rara la noche que no 
concurren á los actos que en el templo 
tienen lugar doscientas ó trescientas 
personas, y aun más. 
Mucho contribuye á este despertar 
religioso, que principalmente al celo 
del P. Massuet se debe, el magnífico 
coro con que hoy cuenta y en el que, 
bajo la dirección del entendido orga-
nista don Federico de la Vega, toman 
parte los distinguidos caballeros de 
esta localidad señores Jacinto y Anto-
nio Reseñada, Benito Cendán, Anto-
nio Palthengi, José García y Félix 
García. 
Es también muy de apreciar la coo-
peración que le vienen prestando elo-
cuentes oradores sagrados, particu-
larmente los ilustrados jesuítas PP. 
Rendo, Calzada y Pérez, que con fre-
cuencia ocupan la sagrada cátedra y 
contribuiyen con sus sabias predica-
ciones á fomentar las creencias y á 
alentar 'las prácticas religiosas. 
Podemos asegurar que Colón ente-
ro se siente satisfeclhísimo de su dig-
no párroco, cuya vida pública y pri-
vada es ejemplo vivo de virtud y de-
sinterés. 
(Dios quiera conservarnos por mu-
cho tiempo un director espiritual que 
tanto hace porque sea respetada la fe 
católica y -porque reine en esta villa 
la paz moral. 
M. 
D E C I E N F Ü E G 0 S 
Yo fui uno de los primeros que co-
nocí y más tarde me honré con su 
amistad cuando al finalizar la segun-
da guerra de independencia llegaron 
á Cienfuegos los RR. PP. dominicos 
franceses que hoy poseen el gran co-
legio "Bartolomé de las Casas." En 
la modesta casita donde comenzaron 
á trabajar, oí su primera misa; tes-
tigo soy de todas las vicisitudes por-
que han pasado y admirador el pri-
mero, de su obra colosal. 
Sus primeros pasos fueron lentos, 
ban lentos, que, sin su entusiasmo per-
severante, la obra hubiera fracasado 
desde un principio. 
$50 .801-14 
E s t a es l a cant idad que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
tado Cubano por impuesto sobre l a producc ión de su 
cerveza durante e l año de contrato que e m p e z ó en 1.° de 
Noviembre de 1906 v t e r m i n ó en 31 de Octubre de 1907, 
L a s d e m á s marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país , sumadas to-
das juntas, han quedado muy por debajo do 
aquella cifra en el pago del impuesto, lo que 
muestra que es L A T R O P I C A L la cerveza m á s 
solicitada. 
" C U i O U E S U U M 
55 
C. 3906 I D . 
estaba á su alcance, y se desvivió por 
buscarla en los espacios imaginnrios. 
¿Quién no hubiera creído en la felici-
dad de aquella mujer? Ella sola no 
creía, antes bien «e preguntaba á sí 
misma con inquietud si el mundo se 
acababa en el reducido horizonte que 
por todas partes la oprimía. La pro-
funda calma de sus días pesaba sobre 
ella como un manto de plomo: sentía 
en sí misma una energía bastante pa-
ra levantar las montañas, y se ahoga-
ba en el estrecho límite de sus debe-
res. Rodeada de todos los halagos del 
lujo y del bienestar, hubiera dado to-
dos aquellos tesoros por una vida po-
bre, aventurera y libre: suspiraba por 
la libertad y nunca había sabido lo 
que es la servidumbre; pero tenía ne-
cesidad de ultrajar su destino, tan 
ávida estaba de dolores su alma abu-
rrida: cansada de reposo, hubiera 
querido á toda costa remover las so-
ñolientas aguas de su vida. La inalte-
rable bondad de Mr. de Belnave la 
irritaba, y hubiera preiforido tal vez 
un marido brutal y celoso. Siendo 
verdaderamente desgraciada, se hu-
biera considerado menos miserable. 
Mariana confiaba á Noemi sus dis-
gustos, sus tristezas, sus vagas inquie-
tudes y las ardientes aspiraciones de 
su agitado pecho. Madama Valtone la 
escuchaba con dulce y melancólica 
PAnri**:, WJIO. á f uerza de tiernos 
consejos y de palabras impregnadas 
de una indulgente y cariñosa cordu-
ra, procuraba reprimir los extravíos 
de aquella imaginación enferma, es-
forzándose por reducirla al senti-
miento de su felicidad, y á una apre-
ciación más racional y más sensata de 
las cosas de este mundo. Su voz era 
grave, sus discursos prudentes y ma-
ternales, pues Noemi contaba algu-
nos añas más que madama de Belna-
ve, y su edad, no menos que su razón 
muy precoz, le daba sobre su herma-
na la autoridad de una madre. A ve-
ces aquella razón conseguía refrenar 
los ardores de Mariana; á veces tam-
bién la serenidad de Xoemi, la santi-
dad de sus ejemplos, la modestia de 
sus deseos, ejercían felices influen-
cias y la paz parecía volver á aquella 
alma atribulada; pero esto no pasaba 
de una calma pasajera, que pronto 
volvían á turbar nuevas borrascas. Si 
madama. Valtone osaba entonces mos-
trarse más severa, sus enseñanzas só-
lo encontraban un espíritu rebelde, y 
Mariana se figuraba justificar sus do-
lores declarando que Noemi no los 
comprendía. 
Mr. de Belnave, que amaba seria-
mente á su mujer, estaba muy distan-
te de sospechar tantas luchas y tan-
tas miserias; más distante de ello es-
taba todavía Mr. Valtone. El trabajo 
absorbía, p-yAilusavaanente á aquellos 
Cuando abrieron el colegio, sólo dos 
alumnos se presentaron; el estado de 
convulsión en que se hallaba todavía 
el país, la nacionalidad extranjera de 
los Padres; sus pocos conocimientos 
de la lengua castellana y hasta el há-
bito blanco que vestían orgullo de las 
Universidades más famosas del mun-
do, todo venía á entorpecer la mar-
cha de la obra tan miserablemente em-
pezada. 
Sin embargo, con el tiempo, este 
gran maestro que no respeta nada de 
lo que se hace sin él: después de diez 
años de constante lucha, y gracias 
también al apoyo de algunas piado-
sas almas, convencidas tal vez del ca-
rácter altamente benéfico de este nú-
cleo de frailes, llevados hasta una tie-
rra extraña, hasta en la lengua, por la 
borrasca antireligiosa de su país na-
tivo, el éxito vino por fin á coronar 
el esfuerzo increíble que sólo la fe y 
la caridad pueden inspirar. 
Y á este esfuerzo increíble y 5 esta 
fe inquebrantable hay que unir el 
nombre del hombre que poseyó esas 
virtudes determinantes del éxito; jus-
to y preclaro varón de la orden domi-
nicana. Fray Eegis Geret, elevado á 
Prior recientemente por sus incon-
trastables méritos. 
Hoy en día, el colegio ** Bartolomé 
de las Casas,' 'abriga en un edificio 
nuevo donde el estilo gótico más pu-
ro y las condiciones higiénicas riva-
lizan, ciento sesenta alumnos que re-
presentan casi la flor fina de la ju-
ventud de este pueblo y son el resul-
tado de una selección escrupulosa que 
favorecen las estrictas condiciones de 
admisión y la severidad del reglamen-
to por todo lo que se refiere á la apli-
cación y conducta de los alumnos. 
Además de la generosa hospitalidad 
que han recibido y el auxilio del tiem-
po, los Padres, atribuyen á su méto-
do especial, el progreso indiscutible 
de su labor. Creencia bien basada. 
Dejando á un lado los sistemas an-
teriormente adoptados y consagrados 
por la inerte rutina, estos educadores 
se esforzaron en ver en el niño, no á 
un sér pasivo condenado á almacenar 
en su sola memoria los principios y 
las conclusiones de la ciencia, sino 
que lo consideraron como á un sép 
activo dotado de facultades propias é 
individuales, capaces de desarrollar, 
de fructificar, y se dedicaron al desa-
rrollo del sér completo evitando la de-
formación de seres anormales que des-
pués de adquirir conocimientos varios 
en todas las ramas del saber humano, 
son en el orden moral é intelectual, 
como un comerciante que tuviera sus 
almacenes llenos de productos sin sa-
ber cómo realizarlos ni dónde encon-
trarles mercado. 
E l alumno, por el sistema adoptado 
en el colegio ''Bartolomé de las Ca-
sas," no debe contentarse con acep-
tar á ciegas lo que su texto le propo-
ne: ba de desempeñar como he dicho, 
un papel activo; es decir, compren-
der, apreciar el valor de la enseñan-
za que recibe y solamente cjfespués, al-
macenar los datos que le da su profe-
sor y eso, porque le habrán hecho ver 
que eran útiles y justificados. 
"Este método tiene, por consecuencia 
necesaria, que el niño no considera á 
su colegio como á un cuartel, donde 
el solo temor rige y domina para dar-
le este aspecto triste y repulsivo que 
no por poco contribuye á aniquilar 
los esfuerzos de las naturalezas tími-
das. 
Los niños, por ser estudiantes, no 
dejan por eso de llegar al colegio con 
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su amor de espíritu á la familia y ne-
cesita encontrar en sus profesores, no 
solamente la ciencia, la doctrina y^el 
talento; anhelan ver en él, también, 
un guía y un amigo. Un guía, que por 
su experiencia, pueda evitarles los 
obstáculos en el camino moral é in-
telectual. Un amigo, para aconsejar-
los, si esos obstáculos se presentan ó 
consolarlos y fortalecerlos si una caí-
da hubiese que lamentar. 
Una vez el cariño del alumno con-
seguido, la labor del maestro es fi-
cil; inútil es echar mano de los casti-
gos y de la imposición; el educando, 
así preparado, así como llevado por 
la mano, sigue forzosamente el cami-
no que se le indica y en el cual le han 
precedido sus profesores que ama. 
Esta táctica, pues así se puede lla-
mar todo método, que se emplea en 
presencia de un campo de batalla y, 
¿qué es un colegio, sino un campo le 
batalla donde se lucha contra la igno-
rancia y las inclinaciones desviadas 
de una naturaleza joven? Esta tácti-
ca, repito, ha dado magníficos resul-
tados no solamente aquí, en este cole-
gio de Cienfuegos, sino en los de Ro-
das, Aguada de Pasajeros y Cartage-
na, colegios todos establecidos por es-
tos Padres dominicos que hoy disfru-
tan de su difícil trabajo cuando des-
pués de germinar y fructificar, lo ven 
en estado perfecto de florecimiento. 
Los jóvenes que á su lado se han 
educado, recuerdan gustosos su tiem-
po de colegio, porque ninguna impre-
sión desagradable se despierta en su 
imaginación al ver el hábito blanco de 
sus profesores; saben que, debajo de 
ese hábito, late un corazón que los 
ama y que está dispuesto como antes 
á ayudarlos con su experiencia para 
dirigir sus primeros pasos en el oa-
mino difícil de la vida y á reanimar-
los <con sai fe en las horas penosas deá. 
desaliento. 
Estos jóvenes se han reunido alre-
dedor de sus antiguos maestros en una 
congregación que es el orgullo á la 
vez que la realización del sueño más 
acariciado de su insigne Director, el 
P. Begis, que ve en ella el instrumen-
to dócil y adeeuado de la difusión 
segura de los principios educadores 
de la Orden Dominica en la sociedad 
de Cienfuegos. 
E l Colegio "Bartolomé de las Ca-
ídas." que estlá incorporado al Insti-
tuto Provincial, puede presentar apro-
bados en los exámenes , de 1907,9OB, 
los alumnos siguientes; 




Historia Natural, 3. 
Física, 9. r; 
Química, 10. 
Matemáticas, 13. 
Historia Universal, 2, 
Instrucción Cívica, 1. -
Literatura, 1. - 1 
E l Claustro de profesores del Co-
legio lo componen en la actualidad: 
Director, R. P. Regis Geret, O. P. 
S. T. L . , profesor de Agrimensura y 
dibujo. 
Prefecto: R. P. Epifanio Vermay, 
O. P., Profesor de Matemáticas. 
Ecónomo: R. P. Donaciano Brune-
tiere, O. P., Profesor de Comercio y 
nociones bancarias. 
Secretario: R. P. Gastón Level, 
O. P., Profesor de Ciencias Naturales 
y Agricultura. 
A. P. Félix Hedde, O. P. Profesoi 
de Física y Química. , 
R. P. Alfonso Ginet, O. P^ Profe. 
sor de ingreso. 
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nes en el Hospital Mercedes los lunei, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
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dos hombres y no les dejaba tiempo 
para sondear los abismos de3 corazón : 
eran unos excelentes maridos, unos 
fabrioantes' honradísimos, pero unos 
muy ignorantes psicologistas, y sobre 
todo unos pobríshnos héroes. 
De esta suerte transcurrieron algu-
nos años sin traer modificación algu-
na importante en la situación de íos 
dos matrimonios: siempre continua-
ban en ellos la. misma calma y la mis-
ma uniformidad, ermismo cielo y los 
mismos horizontes, lo cual, á decir 
verdad, para un alma efervescente, 
atormentada por un exceso de savia, 
constituía una existencia muy triste. 
Mr. de Belnave y su socio .habían 
acabado por petrificarse en la realidad, 
ambos se habían acostumbrado á mirar 
á sus mujeres como dos muebles lim-
pios y relucientes que hacían honor á su 
casa y no exigían ningún gasto tfe con-
servacióu. Noemi manejaba el cetro 
doméstico con una entereza que no ex-
cluía en ella ningún encanto: por lo 
que hace á Mariana, figuraba en la re-
ducida colonia como una obra de arte, 
como un precioso cuanto inútil adorno. 
El dibujo, el piano, la lectura de las no-
velas modernas, el ejercicio á caballo, 
los paseos solitarios, llenaban sus ocio-
sos días. Por lo demás, había sabido 
conservar una condición apacible, un 
carácter igual, y Mr. de Belnave no 
se imaginaba que su mujer no pudiese 
ser feliz. Y en efecto era feliz, sola-
mente que se moría de tedio. 
Una tarde, Mariana se creía sola en 
su estancia. Apoyada de codos en la 
baranda de su ventana abierta, contem-
plaba el sol que descendía detrás de los 
cerros coronados de pámpanos. Hacía 
una de esas hermosas tardes en que la 
Naturaleza, hastiada de perfumes, de 
calor y de vida, descansa de las delicias 
del día. Empezaban á soplar las bri-
sas de la noche y á extremecerse las ra-
mas de los árboles, reanimadas por sus 
frescos soplos; cantaban las ranas en 
la orilla de los charcos, y á largas tre-
chos se oían resonar los trinos del rui-
señor. El aire estaba como saturado 
de aromas embriagadores: oíanse á lo 
lejos el ruido de las esclusas, los ladri-
dos de los perros, y aquellos mil rumo-
res llenos de melancolía y de misterio 
que se levantan de las campiñas dor-
midas. La luna reposaba sobre las pra-
deras inundadas por su blanca luz; las 
estrellas chispeantes en el cielo; el río 
se desarrollaba como una cinta de pla-
ta, á lo largo de las llanuras murmu-
rantes. ¡Noches fatales á los corazo-
nes solitarios! Mariana se apretó el 
pecho con las manos; desesperada, co-
mo para reprimir en él inútiles deseos; 
luego dejándose caer sobre su cama, 
prorrumpió en abundoso JUaofalK, 
DIARIO D£ LA MAJUríA—Jittlcióa de la tarde.—Diciembre 30 de 1908. 
a s e e 
K. P. Próspero Calterín, O. P., Pro-
fesor segunda preparatoria. 
R. Iltmo. Huberto Cocmans, O. P., 
Profesor primera preparatoria. 
Lodo. Sr. León Sehiaro, Profesor de 
Castellano. 
Tal es la brillante y ejemplar his-
toria é ideal sistema del colegio que 
me honro en describir. 
Honor y gloria á esos PP. Domini-
COS. 
Narciso de Pazos. 
Exposición industrial 
Ayer tarde se reunió en la Secretaría 
de Agricultura la comisión designada 
en la jimta de industriales celebrada 
'el día "anterior, cambiando impresiones 
sobre el local en que deberá efectuarse 
•la Exposición Industrial de productos 
cubanos. . 
Componen dicha comisión los seño-
res Pujol (presidente). Planiol. Cru-
sellas (D. José) Ablanedo. Cabrkas, 
Aldabó y Grudeman, quienes se rauni-
y 'Searetario de la Junta Nacional de 
Sanidad, conforme lo ha efectuado en 
anteriores ocasiones. 
S B G R B T A R I A D C 
G O B I Ü R N A G I O N 
FaUedinieiito 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Río ha dado cuenta á la Secreta-
ría de G-obernación de que á causa de 
lesiones graves que le produjo un au-
tomóvil, ha fallecido el vecino del tér-
mino miinieipal de Artemisa, don Jo-
sé Alvarez. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I G I A 
La Jurisprudencia 
El Departamento de Justicia supli-
ca á las personas que hayan recibido 
los tomos 12, 13 y 14 de la Jurispru-
dencia del Tribunal Supremo, que se 
sirvan acusar recibo. 
Prórroga 
Se ha prorrogado por seis meses la 
Vocales: Srcs. Mateo Díaz (R.), Pe-
dro Trevejo (R.), Rafael Peraza San-
tana (R.), Emilio Pluma (R.), Ramón 
Valera (E.), Modesto Morales (E.) 
Vocales suplentes: Sres. Luis Mazo-
rra (R.), Eduardo Agüero (E.) , Mar-
celino Armenteros (R.), Sixto Latfer-
té (E.), Oscar Muñoz (E.), Augusto 
Morales (E.) 
TELEGMIÍ8J1 EL CABLE 
estidos i m m 
Servicio de l a t r a n s a A s o c i a d a 
ESPANTOSA MORTANDAD 
Roma, Diciembre 30.—Seg-ún los 
n mañana con la comisión nombrada j licencia que disfruta el señor Lorenzo 
:(por los horticultores para abrir una 
exposición de productos agrícolas en 
el Jardín Bot¿raico. 
Trátale de ver si pueden ponerse de 
acuerdo á fin de efectuar ambas expo-
siciones—la Industrial y la Agrícola— 
en un mi>mo local, que según todas las 
probabilidades será el Parque de Pala-
tino. » 
E L TENOR CONSTANTINO 
EN NUEVA YORK 
Reproducimos lo siguiente do nues-
t ro colega ,,LÍS Novedades," de New 
York: / 
" Cantó el tenor Constantino en dos 
nuevas partituras la semana pasada, 
"La Tosca" y ' 'La Boiheme," rayan-
do á grandísima altura como consu-
mado artista en el dominio de facul-
tades de canto y de expresión dramá-
tica, que le conquistaron una vez más 
los aplausos de la crítica razonada é 
inteligente y del auditorio, que le sa-
ludó con entusiasmo, hasta el punto 
de hacerle repetir—cosa inusitada en 
¡el teatro Manhattan, por la terminan-
te orden del maestro Campanini,—la 
gran ziria final.. . " E lucevan le ste-
i l l e " . . . inspiradísimo trozo musical 
'de Puceini. Amtes de que Campanini 
avcodiera á los deseos del público, la 
casa se venía materialmente abajo á 
ifuerza de bravos y aplausos, y el fa-
vorito tenor salió ante el proscenio á 
recoger tantos vítores una docena de 
veces. "La Tosca." preciosísima par-
titura, fué admirablemente cantada, 
y su desempeño por todos los artistas 
de la compañía, irreprochable. 
"En la matinée del sábado, se dió 
en ol mismo teatro "La Boheme." 
ópera del mismo autoi'. con Mme. Mel-
ba. San Marco y Constantino. Ya se 
había cantado esta obra con distintos 
artistas, pero el maestro Campanini, 
que es tal vez el director de orquesta 
ntás concienzudo del mundo, propúso-
se mejorar la audición, y dió el prin-
cipal papel á Constantino, que lo de-
' sempeñó á ma.ravilila, pudiendo así 
demostrar al público la diversidad de 
sus conocimientos en todos los géne-
ros de la lírica italiana, • 
" A l iclicitar á tan notable artista 
:por sus triunifos musicales, sentiihos 
como españoles verdadero orgullo en 
hacerlo." 
Batle, oíicial de Secretaría de la Au-
diencia de la Habana. 
Temporero 
D. Aurelio Sánchez AlmMda ha si-
do nombrado escribiente temporero 
de la Audiencia de la Habana. 
D E L * O B I S P A D O 
A despedirse 
El señor Obispo de Cien fuegos, que 
regresa mañana á su Liócesis, estu-







P A L - A G I O 
A dar las gracias 
El señor Charles Aguirre estuvo 
hoy en Palacio, á d^r las. gracias al 
señor G-obernador Provisional por ha-
béfle nomlbradó Capitán del Puerto 
de la Habana. 
Preparativos 
Con motivo de la recopción oficial 
que para el primero del año entrante 
tiene anunciada el señor Grobernador 
Provisional, han empezado á adornar-
se hoy coó banderas de la República 
los pilares del portal exterior de Pa-
Decreto « 
El señor Gobernador Provisional 
ha firmado un Decreto nombrando al 
Dr. Enrique B. Barnet Jefe de Sani-
dad interino de la República, á con-
tar desde el día l0. de Enero de 1909. 
dejando el nombramiento permanente 
á la resolución del nuevo Gobierno. 
Par dicho Decreto se nombra asi-
mismo al Dr. José A. López del Valle 
Jefe local de Sanidad de la Habana, 
quien además de sus funciones actua-
les desempeñará, mientras ocupe la 
Jefatura de Sanidad el Dr. Barnet, y 
sin que perciba mayor haber que él 
que disfruta al presente como Jefe lo-
cal, los cargos de Jelfe del Despacho 
E l acueducto de Ciego de Avila 
Con motivo de revisar y estudiar 
detenidamente cuantos datos se rela-
cionen con el acueducto de Ciego de 
Avila y para llamar la atención de 
nuestros gobernantes cuando estos se 
encuentren menos ocupados en las 
cuestiones que en la actualidad ab-
sorben toda su atención, nuestro ac-
tivo corresponsal especial señor Oscar 
G. Pumariega, ha pospuesto la infor-
mación que se propone hacer hasta 
que en breve plazo visite nuevamente 
aquella localidad del Camagüey. 
Fallecido 
En la madrugada de hoy falleció 
repentinamente á bordo del vapor 
cubano "Julia," el primer oficial del 
mismo, don Manuel Contreras. 
El doctor Durio, médico de guardia 
en el primer Centro de Socorro, se 
constituyó á bordo, reconociendo el 
cadáver. 
Llegados 
En el vapor americai^o "Saratoga" 
llegaron hoy, procedentes de los Esta-
dos Unidos, el concul cubano don 
Juan Ensebio Gómez, el joven estu-
diante don José Maliberty, el abogado 
don Tomás Cosío y el contratista Mr. 
Micha/d Dad y. 
Sean bienvenidos. 
" E l Popular" de Cárdenas 
Nuestro apreciable colega " E l Po-
pular," de Cárdenas, ha mejorado 
sus condiciones tipográficas, mon-
tando imprenta propia dotada de 
material moderno y completamente Pf^6^1™ a 
nuevo. 
También ha aumentado el texto, es-
tableciendo varias secciones que da-
rán mayor interés á sus páginas. 
iSea enhorabuena. 
El Centro de Cafés 
A las ocho de la noche del jueves 
tendrá efecto la inauguración de la 
casa Amargura 12. adquirida recien-
temente para domicilio social del 
Centro de Cafés. § 
Para asistir al acto, será necesario 
presentar á la Comisión de puerta la 
invilación ó el recibo de socio del 
mes actual. 
A esta fiesta concurrirán muchas y 
d is t i n-gu i d as pers on aü da des. 
Centro de Cocheros 
En junta general efectuada la no-
che del día 15 del presente, fueron 
elegidos para administrar esta socie-
dad, en el próximo año de 1909, los 
señores siguientes, que el 22 tomaron 
posesión de sus respectivos cargos: 
Presidentes de Honor: Dr. Rafael 
M*. de Labra, Dr. Alfredo Zayas, 
Ledo. Raimundo Cabrera, Sr. Domin-
go Franco. 
Presidente efectivo: Sr. José de la 
O Saudoval (E.) 
Vicepresidente: Sr. Anastasio Val-
dés (R.) 
Secretario: Sr. Carlos Gómez (R.) 
Primer Vicesecretario: Sr. Narciso 
Jauma (E.) , 
Segundo Vicesecretario: Sr. José 
Manuel Sandoval (R.) 
Tesorero: Sr. Florentino Díaz (R.) 
Vicetesorero: Sr. Anastasio Pala-
cio (R.) 
ROBO DE U'NA 
CAJA DE CAUDALES 
EX I L \ A BODEGA 
Esta mañana se presentó en la sép-
tima estación de j>olicía, don Alonso 
Suárez Fernández, vecino de Neptuno 
207 esquina á Marqués González, ma-
nifestando que en la madrugada de 
hoy le sustrajeron de la bodega de su 
domicilio, una caja pequeña de hie-
rro, en la que guardaba unos 500 pe-
sos en diferentes clases de monedas, 
cuatro acciones de una empresa pe-
riodística, una escritura de hipote-
cas de dos coches, varias prendas y 
otros documentos de valor. 
iSuárez Fernández sospecha que el 
autor ó autores de este hecho, se que-
daron ocultos durante la noche en la 
bodega, pues no ha encontrado vio-
lencia en ninguna dí las r.uertas de 
ia (-¡iJe. 
L.'* policía dió con3cii^.'(-nto de 
¿o robo al Ju/gado de Instrucción 
Oeste. 
MENORES LADRONES 
Ayer tarde fueron detenidos en 
interior del establecimiento " E l 
nix." calle de Obispo esquina á 
Aguacate, los menores de la raza 
blanca Francisco Esteban y Fernán-
dez y Nicolás Núñez, ambos de once 
años de edad, por haberlos sorpren-
dido el señor don Manuel Hierro, en 
los momentos que iMrtaban varios es-
tuches de prendas que estaiban sobre 
una vidriera y se los ocultaban den-
tro de el seno do la camisa. 
Las prendas hurtadas están valora-
das en unos cuarenta y cinco pesos en 
oro, y dichos menores manifestaron 
que habían cometido el hnrto por 
indicación de un individuo que se ha-
bía quedado en la calle, el cual les 
ofreció dinero, y el que se fugó al ver 
que los detenían á ellos. 
La policía hizo entrega de los de-
tenidos á sus familiares, con la obli-
gación de presentarlos hoy ante el se-
ñor Juez Correccional competente. 
ROBO EN OTRA BODEGA 
También en el establecimiento de 
víveres aü por menor situado en la calle 
de San José esquina á Luceua. se per-
petró durante la noche de ayer á la ma-
drugada de hoy, un robo consistente 
en 190 pesos en diferentes clases de 
monedas, propiedad de don Ramón 
Martínez López. 
Se sospecha que los autores (le :este 
hecho se quedaron ocultos anoche den-
tro del establecimiento. 
LADRON DETENIDO 
A l transitar ayer noche la señora 
doña Isabel M. Cox, por la calle de 
Obispo esquina á Aguiar. un moreno 
desconocido le arrebató una maletica" 
que llevaba en las manos, conteniendo 
dinero y otros objetos. 
El ladrón emprendió la fuga, pero 
ataja, fué dete-
nido por el vigilante 687 y conducido 
á la Primera Estación de Policía. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
DOS CONTRA UNO 
La negra Inocencia Landrián y Rei-
nóse y pardo Antonio Arteaga Díaz, 
vecinos de Castillo 37, fueron presenta-
dos por el vigilante 61 en la Octava 
Estación de Policía, á petición de la 
negra Patrocinia Hernández, de U pro-
pia vecindad, quien manifiesta que á j 
causa de un disgusto que tuvo con el 
Arteaga, éste la maltrató de obra, arro-
jándola al suelo, y que en esos momen-
tos su concubina, la Landrián, le pegó 
con un palo, lesionándola. 
La acusada Landrián, fué remitida 
al Vivac. 
CHOQUE Y AVERIAS 
En la Calzada de Príncipe Alfon-
so esquina á Rastro, chocaron al 
medio día de ayer el tranvía eléctrico 
número 15, de la división de Cerro y 
Aduana, y el carretón de tráfico que 
conducía el blanco Francisco Casáis, 
sufriendo ambos vehículos averías de 
poca consideración. 
El hecho fué casual., 
DERRUMBE 
Ayer tarde, se derrumbó parte de 
una comisa de la casa en construcción 
calle de Pamplona número 23, en Jesús 
del Monte, propiedad de don Sabino 
González. 
Afortunadamente, no ocurrió des-
gracia personal alguna. 
"EL NIÑO DE BELEN" 
d e l í y 3 l E n s e ñ a n z a , Es tad ios de Comercio , M o c a n o ^ r . i f í a , Idiomas, 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO I A R E 0 Y FüRNiNDSZ, 
Profesor titular de Esoaelas Normales ó do Misstroj. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e g a n J o s é y B a r c e l o n a . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentsmento prácfcici. 
Se admiten pupilos, medio papi lo í , tercio pupilo? y externoj. 
Pensiones m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de Tenedor de Libros 
C. 3961 1D 
m k i 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
DIRECTOR: L U L S B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil y teneduría de libros. Oftlf̂ nlCfo, 
Idiomas, etc., etc. Damos el TITULO DE TEXEDOR DE LIBROS. 
Se admiten pupilos, medie pupiioi y externos. Clames de 8 de 
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despachos que hasta ahora han llega-
do á esta capital, el número de los 
muertos á cnosecuencia del terremoto, 
llega á la cifra de cien mil. 
Los que han perecido en Messina 
se calculan entre doce y cincuenta 
mil, en Reg-gio los muertos son todos 
los habitantes, 45,000 en Palmi, 1,000 
en Cassano, 500 en Cozena, 4,000 en 
Gragmra, y 4,000 en el distrito de 
Monteleone. 
Ripoato, Seminara, San Giovanni, 
Sicilia, Lazzard, Oonnettello y todas 
las demás aldeas situadas al borde del 
Estrecho han desaparecido. 
SOLDADOS MUERTOS 
Dícese que han quedado sepultados 
debajo de los escombres de los cuarte-
les 4,000 soldados. 
EL ESTRECHO DE 'MESSINA 
Ha cambiado la forma del estre-
cho de Messina y se tienen serios te-
mores á que esto ocasione muy graves 
quebrantos al comercio y sea, ade-
más, perjudicial para Italia, estraté-
gicamente considerado el cambio que 
se afirma ha sufrido dicho estrecho. 
LOS TELEORAFOS MUDOS 
Las llamadas telegráficas que ansio-
samente se están haciendo de conti-
nuo á Messina desde esta capital, no 
obtienen respuesta, temiéndose por 
ello que la destrucción de la ciudad 
haya sido completa. 
La poderosa estación de telegrafía 
sin hilos de Puerto Spuria no está 
funcionando. 
CUADROS DE ^MISERIA 
Las escenas que se presencian en 
Messina por los que han comenzado á 
practicar los trabajos de salvamento, 
son según se asegura, muy espanto-
sas; centenares de personas están ba-
jo montones de ruinas, heridas desde 
hace 30 horas, pidiendo en vano que 
se les preste auxilio. 
LADRONES EJECUTADOS 
Seis criminales han sido muertos á 
tiros en los momentos que trataban 
de apoderarse del dinero del Banco 
de Sicilia ,entre cuyas ruinas puede 
verse msdlo millón de pesos en mo 
nedas de oro. 
EL ESCOLLO DE CARIBDIS 
El escollo de Oaribdis ha cambiado 
de lugar después del terremoto y cie-
rra hoy por completo el Estrecho de 
Messina. 
TODO DESTRUIDO 
La ola monstruosa ha destruido el 
faro, barriendo la farola que señalaba 
la entrada del Estrecho, y arrastrán-
dola hacia el mar. 
INFORMES PARTICULARES 
La oficialidad del torpedero italia-
no "Sapho," que se encontraba en 
la rada de Messina cuando ocurrió el 
terremoto, dice que la mitad de los 
vecinos de dicha ciudad ha perecido. 
LOS REYES DE ITALIA 
Nápoles, Diciembre 30.—El rey Víc-
tor Manuel y la reina Elena, que lle-
garon aquí anoche, salieron inmedia-
tamente para Sicilia á bordo del aco-
razado "Vittorio Emmanuele." 
LO QUE DICE EL 
CONSUL DE INGLATERRA 
Palermo, Diciembre 30.—El vapor 
inglés "Elbro" trajo ayer tarde á mu-
chos de los heridos de Messina, entre 
los que se encuentra el vicecónsul in-
glés, mister Ogston, que perdió á su 
esposa entre las ruinas de la casa que 
habitaban. 
Mr. Ogston describe la situación di-
ciendo: "Horrible. Horrible: el len-
guaje humano no tiene palabras bas-
tantes para describir aquellas esce-
nas." 
LOCA DE DESEPERACION 
En el mismo vapor inglés llegó la 
viuda del jefe de policía de Messina, 
que se ha vuelto loca por la pérdida 
de su esposo y todos sus hijos. 
EXTRANJEROS MUERTOS 
Témese generalmente que hayan 
muerto muchos extranjeros entre las 
ruinas de Messina y otras poblacio-
nes de las que ha dejado en ruinas el 
terremoto, pues se sabe que los hoteles 
se encontraban atestados de ellos. 
INDAGANDO POR 
LOS DIPLOMATICOS 
E l gobierno italiano se esfuerza por 
saber con certeza la suerte que hayan 
corrido los representantes de otras na-
ciones, á quienes el terremoto haya 
sorprendido en las regiones donde 
causó mayores estragos. 
PELIGRO DE LA PESTE 
Ahora se comienza á pensar como 
inevitablemente ha de hacer desarro-
llar entro los supervivientes la pesti-
lencia que emane de los cadáveres que 
por espacio de varias semanas t endrán 
que quedar bajo los escombros. 
CONFIRMACION DEL DESASTRE 
Oatanzaro, Diciembre 30.—Las per-
sonas que han llegado á esta ciudad 
procedentes de Reggio huyendo á la 
terrible situación en que aquella ciu-
dad ha quedado, confirman las prime-
ras noticias referentes á los tremen-
dos estragos que el terremoto ha cau-
sado allí especialmente en la parte ba-
ja de la población, que ha quedado 
arrasada, reduciéndose ahora á un 
montón de ruinas todos los edificios 
públicos. 
También la mitad de la población 
de Gagnara fué destruida. 
RELATO DE UN 
TESTIGO OCULAR 
Catania. Diciembre 30.—Han co-
menzado á llegar los supervivientes 
de la catástrofe de Messina, que han 
conseguido escapar en trenes, vapo-
res y automóviles; parecen idiotiza-
dos por el horror de los sucesos de que 
han sido testigos y dteen que centena-
res de personas que han perdido la ra-
zón á causa del terremoto, andan por 
entre los escombros, agregando esto 
un horror más á I05 muchos que ofrece 
la ciudad de Messina. 
Uno de los soldados heridos que 
fueron traídos á esta población, ha de-
clarado que el Infierno del Dante es 
nada comparado con lo que se ha vis-
to en Messina; poco antes de amane-
cer un horroroso temblor sacudió la 
ciudad, causando el dernimbe de la 
Casa Ayuntamiento, la Catedral, los 
edificios públicos y un número incon-
table de residencias particulares, de 
todas las clases sociales, por toda la 
población, quedando los cadáveres de 
los que sorprendió el suceso en &us ca-
sas, bajo los escombros. De 200 agen-
tes da la Aduana sólo se salvaron 41, 
y de los 280 empleadcs de la Esta-
ción del Ferorcarril, sólo pudieron es-
capar ocho con vida; los soldados han 
fusilado ya á varios que intentaban 
aprovecharse de la catástrofe para 
robar impunemente. 
INFORME OFICIAL 
Washington, Diciembre 30.—El em-
bajador de los Estados Unidos en Ro-
ma ha comunicado al Departamento 
de Estado lo siguiente con fecha de 
anoche: "Asegurase que Mesñna na 
sido totalmente destruida; los cálcu-
los que se hacen extra-oficialmente 
acerca del número de le muc-rtos en 
dicha ciudad, pone la mortalidad en 
cifra tan alta como 50.000; las últi-
mas noticias que han llegado anun-
cian que los incendios que se han pro-
ducido en distintos lugares de las po-
blaciones devastadas han hecho aún 
más horrible el tremendo desastre.". 
MUERTE DEL CONSUL 
AMERICANO* 
En un despacho que el vicecónsul 
de los Estados Umdos en Messina ha 
remitido al Departamento de Estado 
por medio de la telegrafía sin hilos 
vía Malta, se anuncia que el Consula-
do americano en Messina está entre 
los edificios destruidos y que aunque 
no se ha sabido nada del Cónsul Mr. 
Cheney, y de su esposa, se les supo-
ne víctimas de la catástrofe. 
LOS ITALIANOS EN AMERICA 
Nueva York, Diciembre 30.—El me-
dio millón de italianos residentes en 
esta ciudad, de los cuales 200,000 pro-
ceden de los distritos más castigados 
Tan espantosas eran esas escena a 
horror, que la reina Elena ¿ * 2 de 
riaa veces á punto de d ^ V a y ^ Va-
LOS ESTRAGOS DEL TERREMOTO 
EN LA CALABRIA 
Según las últimas noticias recihi 
das de Catanzaro, han oueH^. i ^ 
truída. en la C a l a b r i a ^ ^ t ^ U " 
emeo poblaciones y aldeas y e x S ¿ 
de treinta mil el número de las S 
ñas que perecieron á consecuencS^i" 
terremoto, habiéndose refuffia^ 1 
« cimas de las montañas los cont? 
dos supervivientes á la catástrofe «, 
se están manteniendo con las r a í ^ 
cortezas de los árboles. x 
EL STROMBOLI EX ERUPCION 
E l voloán de Stromboli está en ni* 
na erupción y la navegación se ha he 
cho muy peligrosa por lo agitados oué 
están los mares adyacentes. 
PRIMER DONATIVO DEL PAPA 
S. S. el Papa ha remitido por telé 
grafo una fuerte cantidad de dinero 
al Arzobispo de Falermo, al que ha 
ordenado que vaya á Messina para au 
xiliar personalmente á los supervi 
vientes de la catástrofe. 
MAS DE CIEN MIL MUERTOS 
Los últimos telegramas recibidos 
confirman la anterior noticia de que 
el número de los muertos solamente 
en Sicilia excede de 100,00 y el valor 
de las propiedades destruidas suma 
varios centenares de millones de pe-
sos. " 
PETICION DENEGADA 
París, Diciembre 30.—El tribunal 
ha denegado la poticion presentada 
por el conde Castellano, para que se le 
entregara sus hijos, los que seguirán 
bajo la custodia de su madre Ana 
Gould, hoy princesa de Sagán. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 30.—Ayer, 
mártes, se vendieron en la Bolsa dé 
Valores de esta plaza, 916,600 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
Empieza á cumplirse el programa 
que los liberales ofrecieron al pueblo. 
En el Ayuntamiento salió triunfante 
la proposición del Dr. Horstman y 
probablemen aprobará Mr. Magoon 
las peleas de gallos. Con este espec-
táculo, tan arraigado en los hijos de 
Cuba, y con chocalate tipo francés de 
la estrella, no hay quien .pueda poner 
en duda la felicidad del pueblo cu» 
baño. 
accidente de Artemisa 
(í'or te légrafo) 
Artemisa, diciembre 30, 
á las 9 y 40 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Acaba de verificarse el entierro del 
ciudadano español señor don José Al-
varez Méndez, muerto trágicameata 
por el automóvil del señor don Luw 
Marx en la tarde de ayer á la entrada 
de este pueblo, de cuyo hecho informó 
en mi anterior despacho telegráfico. 
Asistió al sepelio una regular con-
currencia, .despidiendo el duelo con 
sentidísimas frases el correcto y cul-
to joven señor don José Peón, ahijado 
del difunto y director del periódico 
Guanajay. " L a Pluma Libre" de 
por el terremoto, y muchos de ellos' Por mi parte, concurrí al acto fúnebre 
han perdido parientes y amigos entro ! de referencia en representación del 
Trabajando á bordo de un yapor 
carbonero, se causó una herida de ca-
rácter menos grave, al caerle encima 
un cubo de carbón, el jornalero Loren- I un peligro aún más grave que el del 
zo Macla. mismo terremoto, en las epidemias que 
las ruinas de las ciudades y aldeas 
destruidas, están ayudando á las so-
ciedades italianas y al cónsul gene-
ral de su país, en la recolecta de fon-
dos para auxiliar á ¿os supervivientes. 
La Cámara de Comercio italiana de 
es$i ciudad ha enviado inmediatamen-
te $2,000 y los periódicos italianos han 
iniciado suscripciones con el mismo 
fin. 
La Cruz Roja Americana y el Pre-
sidente electo Mr. Taft, han ofreci-
do sus sen-icios, para ayudar á la Cruz 
Roja italiana. 
Esta noche se espera aquí al em-
bajador de Italia en los Estados Uni-
dos. 
LOS REYES EN MESSINA 
Roma, Diciembre 30.—Al llegar es-
ta mañana los reyes de Italia á Mes-
sina, una muchedumbre de hombres, 
mujeres y niños, enloquecidos por los 
sufrimientos y el terror les rodearon y 
de rodillas en el fango, imploraban á 
gritos que tuvieran lástima de ellos y 
que se les auxiliara. 
DIARIO. 
E l Corresponsal. 
E l M o d e r n o C u b a n o 
Finaliza el año de 19Ü8 para comen-
zar el de 1909 y auguramos muy bue-
na fortuna al pueblo cubano con la 
implantación de la República. 
El Moderno Cubano, de Faustino 
López, repostería parisiense y depor-
to de confituras de las principales fa-
bricas de Europa y los Estados Uni-
dos, ha recibido para estos días capri-
chosos objetos, propios para rejralos 
de Año Nuevo, como son eestas, lira! 
v cajas de divorsos estilos contenien-
do exquisitas dulces. Para celebrar el 
día último de año y el primero ele 
1909 pueden encargar los ramilletes 
al Moderno Cubano, en la seguridaa 
de que serán atendidos con esmero y 
prontitud. No hay otra casa on la Ha-
bana como el Moderno Cubano, 'honra 
de la República de Cuba. 
Obispo 51. Teléfono 986. 
Colegio POLA 
d e 1? y 2^ E n s e ñ a n z a y E s c u e l a d e G o m e r c l o . 
INCORPORADO A L INSTITUTO PROVINCIAL 
H e i n e t 1 3 1 - H A B A N A -
El día 4 del próximo mes de Enero se reanudan las clases en este 
antigno establecimiento de enseñanza, situado en el punto más elevado de la 
ciudad y en su higiénico y amplio ediScio. 
P r o f e s o r a d o c o m p e t e n t e y n u m e r o s o . 
Se admiten internos, medio y tercio internos- Pídanse prospectos. 
E L D I R E C T O R , 
Ldo, Seynndo Pola , 
c 4192 i-2» 
DON G A T l i G A L B M T G i L M 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para el día 31 del corriente, á las 
ocho de la mañana, su viuda, hijos y hermanos políticos qne suscr -
ben, invitan á sus amistades para acompañar el cadáver desde a 
casa mortuoria, Aguacate 19, hasta el Cementerio de Colón, por 
cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana 30 de Diciembre de 1908. 
Josefa López vda. de Gaibán—Magdalena, Gavino y J o s é G a l b á n y LópM 
—Manael y Francisco López—Dr. Manuel t é r e z Beato, 
c 4197 tl-30 m 
D I A S I O D E L A M A B t t l i - B d i d Ó B de la tarden-Diciembre 30 de 1903. «3 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
L a abnela de Gumersindo tiene de-
llirio por su nieto. 
Es lo único que me queda en el 
mundo—suele decir á las visitas la 
buena señora. 
E l día que rae falte mi Gumer-
sindo, i qué va á ser de mí, pobre 
anciana, con más 'años que un loro ? 
Y luego que acaba su lamentación, 
[ge enjuga dos lágrimas sutiles que 
¡anublan sus ojillos irritados. 
L a abuela de Gumersindo podrá te-
mer de noventa á doscientos veinte in-
;viernos. y aún se mueve con facilidad 
.pasmosa y grita y bebe y dá cada pun-
tapié que causa espanto. 
L a pobre vieja no puede ver ni en 
pintura á Paquita, la mujer de su nie-
to; una mulatona alta y robusta, ca-
paz de luchar con el japonés á brazo 
partido y dé partirle un brazo al ja-
ponés. 
De que las hay, las h a y . . . 
Gumersindo pasa muy malos ratos 
con la anciana señora, y á cada mo-
mento se ve precisado á intervenir 
como juez de paz para que las dos 
mujeres no se desbaraten el moño. 
Anteanoche el nieto de su abuela 
conversaba acaloradamente con Pa-
quita : —Demasiado bueno soy conti-
go, esposa de mi alma. Justo es que 
alguna vez se haga mi santísima vo-
luntad. ¡Pues hombre! 
—¡Bueno, sí, está bien! 
—No señora; está mal, horrible-
tmente mal, espantosamente mal, tan-
to que no puede estar peor. 
—¿Te falta mucho? 
—¡ Paquita, Paquita! . . . 
—¡Gumersindo. Gumersindo:... 
—¡Ea, se acabó! ¡No me dá la ga-
na que vuelvas á salir sin mi consen-
timiento! • 
¿Lo oyes? ¡No me dá la gana! ¿Ha-
blo claro? 
—8í, viejo, sí; muy claro y muy 
groseramente. 
—Para eso eres mi mujer. 
—Te digo qué entre tu abuelita y 
,tú, y entre tú y tu abuelita, que oja-
lá y se muera esta noche mismo, me 
están ustedes poniendo hasta la pun-
ta de los pelos. 
—¡ Siempre había de salir mi abue-
la! 
Vamos á ver: ¿qué daño te hace 
mi abuela? 
—¿Te parece poco lo que dura? 
—¡Paquita, tengamos la fiesta en 
paz! 
E n esto entró la anciana en el co-
medor—la escena tenía lugar en el co-
medor. 
—¿Qué ocurre, hijos míos? 
—Nada—dijo secamente el nieto. 
—'Pues yo os oía gritar. 
—Porque estábamos jugando á los 
insultos. 
—Siempre sería alguna mala con-
testación de ésta, de seguro. 
Paquita montó en cólera. 
—Oigame, distinguida momia: há-
game usted el favor de morirse lo an-
tes que pueda. 
—¡ Primero, pienso enterrar á una 
grandísima tal que yo conozco! 
—¡Abuelita, por Dios! ¡No hagas 
caso Paquita, son cosas de los viejos! 
i—objetó Gumersindo. 
Pero la bulla estaba armada, y las 
dos mujeres siguieron piropeándose. 
—¡'Más valiera que en lugar de ir-
,60 de pingo por ahí. le cosiera usted 
'los botones á su esposo! 
—Para eso la tenemos á usted, se-
• íiora; para que nos sirva, ya que no 
"SI un matrimonio riñe, 
no metas paces; 
el que arma la pendencia 
que la desarme; 
que en tales riñas, 
con lo que al uno amansas, 
al otro irritas." 
quiere hacernos el obsequio de reven-





Había una fuente sobre la mesa, y 
la anciana la bizo dos sobre la cabe-
za de Paquita. 
Gumersindo estaba en una situación 
difícil; porque si bien es verdad que 
Paquita era su esposa, la otra mu-
jer era la madre de su madre. 
El- pobre estaba pasando un mal ra-
to. 
Píaquita acababa de derribar de un 
puntapié á la aibuela de su marido. 
Resolvió^ avisar á un policía. 
Y le avisó. 
Ayer estuvieron en la Corte Paqui-
ta.. Gumersindo y la abuela de éste. 
Yo me reí con todas mis ganas; 
porque si la declaración de Paquita 
fué buena, la de la anciana fué su-
peri orí sima. 
Dijo la esposa: 
—Señor Juez: yo no sé si usted se 
acordará de una caución muy vieja. . . 
—¿Qué caución? 
— " S i un matrimonio riñe, 
no metas paces; 
el que arma la pendencia 
que la desarme; 
que en tales riñas, 
con lo que al uno amansas, 
al otro irritas." 
—No, no la conocía. 
.—¿'Ni de vista? 
—¡Ni de eso! 
—'Pues es más vieja que la señora, 
y perdóneme la exageración. 
—¿Y eso á qué viene? 
—Pues eso viene á demostrar que 
nadie debe meterse donde no le lla-
men ni mucho menos accionar con los 
platos, para evitarse puntapiés dolo-
rosos. 
—¿ Luego, conñesa usted ? 
—'Confieso para que á la abuela de 
mi marido se le rompan los tirantes. 
Por poco si se arma de nuevo en 
la Corte. 
L a vieja, toda indignada, rugió : 
—¿Señor Juez: usted me permite? 
—¿Qué cosa? 
—Abollarle una linterna á esta cí-
nica. 
—No puedo. 
—'Señor Juez: la muy tuna hace 
que á mi nieto de mi alma, á mi Gu-
mersindo, le señalen con el dedo. ¡Al 
pobre mío, que es lo único que tengo 
en el mundo! 
Dijo, y abrazó enternecida á su nie-
to, que se puso colorado como un ma-
mey y que gritó á su abuela, al ver 
cómo nos reíamos todos: 
—¡Suelte usted, por mi salud, que 
me está usted poniendo en ridículo! 
Fué un paso delicioso del que guar-
daré memoria por mucho t'empo; un 
paso original que el Juez cortó de re-
pente con un "cinco pesos por hem-
bra" á la vez que agitaba la campa-
nilla. 
¡Pobre Gumersindo y qué situación 
la suya! 
Si yo fuese su amigo le propondría 
una huida á la Patagonia ó á las 
Quimbambas, aunque la abuelita se 
quedara sola y su mujer con la abue-
lita, que, ó mucho me engaño, ó una 
de las dos perecería á manos de la 
otra en el primer disgusto; y entonces 
estaba indicado el regreso. 
UN A L G U A C I L . 
VIDA DEPORTIVA 
Las X I X carreras de la temporada verificadas ayer en el Hipódromo de Al-
m en dar es.—Gran concurso de palomas mensajeras. 
¡ Durante la tarde de ayer se verifi-
caron en el Hipódromo de la Cuban 
•Macing Association las X I X carreras 
de la temporada ante numerosa y dis-
tinguida concurrencia con los siguien-
tes resultados: 
Primera carrera, 5¡8 milla 
Ganador: Doña H. Jockey: Xeely. 
'Propietario: D. Hammond. 
Segundo: Lizzie Fiat. Jockey: 
Harty. 
•Tercero: Oleosa. Jockey: Muicahey. 
L a mutua pagó: $2.59. Tiempo: 
^•04. Arraniíada buena. Ganó fácil-
^wnte; segundo lo mismo. Doña H . 
arrancó con gran velocidad y no per-
dió tiempo en dejar á sus adversarios 
varios largos atrás. Su jockey en se-
guida la sujetó ligeramente y de esta 
lanera ganó la carrera. 
Lizzie f¡a.t demostró superioridad á 
Jos otros en la recta. Olensa fue cerca-
da por el grupo poco después de la 
arrancada, poro Mulcahey, su jockey. 
|a sacó y la puso por la línea interior, 
lo cual facilitó que resistiera mejor 
t̂te Escutia en los últimos momentos, 
•ĵ rte último pareció cansado. May 
ürennan sufrió muchas desventajas. 
Segunda carrera, 11 ¡16 milla 
Ganador: Prince Alert. Jockey: 
^tert. Propietario: D. Hill & Co. 
Seguido: St. Aidaire. Jockey: 
•Harty. 
Tercero: Lcft Over. Jockey: Han-
ka mutua pag^: Tiempo 
Arrancada buena. Ganó fácil-
mente; segundo apurado. Priivoe Alert 
dejó el pc^te con buen ímpetu, y se 
puso delante en seguida. Antes de re-
correr un octavo, llevaba suficiente dis-
tancia delante de los demás contrin-
cantes para asegurar su victoria. Al fi-
nal venía bajo la sujeción, hasta pocos 
metros de la meta su jockey le soltó y 
ganó con pocos saltos. St. Anlaire que 
Levaba la ventaja del círculo interior, 
se adelantó resueltamente en la recta, 
pero era tarde para alcanzar al gana-
dor. Lefl Ovrr terminó con gran velo-
cidad y parece mejorado. Duomo esta-
ba cojo. 
Tercera carrera. 5|8 milla 
Ganador: Miss Padd'eii. Jockey: 
Harty. 
Segundo: Chiste re ss. Jockey: Hay-
nes. 
Tercero: Dcw of Dawa. Jockey: T . 
Smiíh. 
L a mutua pagó: $2.47. Tiempo: 
1.02. Arrancada buena. Ganó apurado; 
segundo lo minino. H&t Pnd'ien arran-
có bien, pero perdió terreno en los 
primeros octave ••. Al entrar en la recta 
se adelantó otra vez con tremenda ve-
locidad y alcanzó y pasó á íes delan-
teros sin mucho esfuerzo, aunque tuvo 
que mantener gran velocidad Imsta 
ganar, para contrarrestar el avance de 
Cloisteress. Este se fatigó en sus es-
fuerzos por mantenerse delante del ga-
ñador, y cuando llegó el momento de-
cisivo, no tuvo más fuerza. Dew of 
Dawn gastó teda su velocidad en los 
primeros tres octavos. Alegra se puso 
coja en la carrera. 
Ctcarta carrera-, 1 1¡16 miilas 
Ganador: Bitterhand. Jockey: 
Hinchcliffe. Propietario: A. Beatty. 
Segundo: Melangc. Jockey: Flynn. 
Tercero: MaLedictian. Jockey: Hat-
chett. 
L a mutua pagó: $4.23. Tiempo: 
1.48. Arrancada buena. Ganó fácil-
mente: segundo apurado. Bitfcr Eand 
arran<̂ ') con tremenda velocidad y se 
paso delante de todos antes de recorrer 
un octavo. A pesar del desafío de Me-
lange. pudo mantener su posición has-
ta el final. Mélange se colocó en segun-
do lugar poco después de la arrancada 
y si bien no pudo alcanzar al vencedor, 
pudo resistir los avances de los otros. 
abfodMStoft aunque fué bastante mal 
dirigido, no halló dificultad en vencer 
á TVoter Cooler. 
Este último no pudo separarse del 
grupo á tiempo para .'isputar con los 
delanteros. 
Quinta carrera. 1 miüa 
Ganador: Hand-mc-down. Jockey: 
Hinchcliffe. Propietario: G. Land. 
Segundo: Gowam-ga. Jockey: A. 
Martín. 
Tercero: Merrigo. Jockey: Obert. 
L a mutua pagó: .$5.2G. Tiempo: 
1.44. Arrancada buena. Ganó fácil-
mente; segundo apurado. Eand-me-
denvn. siguió á los. delanteros hasta lle-
gar á la cuarta curva, donde se ade-
lantó con gran rapidea y pasó á todos 
sin esforzarle. Ganó sujetado. Cozvanga 
rompió el grupo y demostró mucha ve-
locidad hasta llegar á la recta cuando 
se cansó de repente y tuvo que hacer 
grandes e^uerzos por tomar segundo 
Ihigar. Mierrigo fué un contri n<;ante 
activo en toda la carrera y habría lle-
gado en segundo lugar si no hubiera 
perdido terreno por hacer demasiada 
curva al entrar en la recta, 
Enlist arrancó desde el exterior y 
cuando empezó á adelantarse, era 
tarde. 
Se están haciendo grandes prepara-
tivos para presentar programas supe-
riores para las carreras de caballos du-
rante los días festivos próximos. 
Para año nuevo se organiza también 
un hcmdicap especial, en el cual toma-
rán parte los mejores caballos que se 
encuentran en las cuadras del Hipó-
dromo. 
Durante el carnaval se verificarán 
carreras de caballos dotadas con im-
portantes premios. 
E l coronel Brown. juez de las carre-
ras, saldrá para Tampa dentro dé al- 1 
ganos días con objeto de preparar la 
administración de la Feria de aquella 
población, la que se abrirá tan pronto 
termine aquí la temporada de carre-
ras. 
L a Cuban Racing Asscciation ha 
dado instrucciones á la policía secreta 
del hipódromo para qne expulse en el 
acto del local á todo aconsejador d<» 
apuestas. 
S g í i i r a i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CÁBinSiO 
Habana, Dbre. 30 d« 
A IM I I de la tnanann. 
Fíats española 




tra oro español 
Oro amoricaoo con-
tra plata aapaftoia... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
En plata Española. 
94% á 95% V. 
96 á 98 
5% á 6 V. 
109 á 109% P. 
á 14 P. 
á 5.54 en plata 
á 5.55 en plata 
á 4.43 en plata 
á 4.44 en plata 
á 1.14 
M o y i m i e n t o m a r í t i m o 
Se ha celebrado el pasado día 20 de Diciembre el primer concurso de pi-
chones desde Santo Domingo á la Habana (228 kilómetros) al que concu-
rrieron ciento treinta y seis palomas mensajeras. 
E l resultado fué el siguiente: 









Oscar Centreras. . 
Arturo O'Farrill. . 
Oscar Contreras. . 
Ignacio Garrido. . 
Prancisco Miranda. 











Séptimo Sr. Pélix Suárez Garro 
Octavo Sr. Osear Contreras 
Noveno Sr. Juan B. Carrillo 
Décimo y último. . . . Sr. Pélix Suárez Garro 
Los señores Oscar Contreras y Arturo O'Parrill ganaron ademán las can-
tidades que la Socieadd señaló para los tres primeros premios. E l señor O 'Fa-
rrill obtuvo la Copa y la poule. 
MANTEL L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
Match benéfico 
En los terrenos del "Patria" en el 
Cerro, se efectuará el dia de Año 
Nuevo, un interesante "match" entre 
los cluibs "Nuevo Porvenir" y "Mé-
xico," á beneficio del fundador de los 
terrenos del "Patria," Miguel Tirno-
¡net, conocido entre los peloteros 
.por " E l Noy." 
Reina gran animación para este de-
safío, que de seguro obtendrá buen 
éxito, 
Al "Patria" el día de Año Nuevo, 
E n la tarde del domingo volvieron 
á batirse en la capital de Oriente, los 
clubs "&m Francisco" y "Central," 
saliendo los primeros derrotados por 
segunda vez. 
E l "San Francisco" estuvo desde 
el princi;pio del juego muy desgracia-
do, y no pudo hacer más que dos ca-
rreras. 
E l "Central" jugó muy bien. Dió 
siete "hits," por cuatro los carmeli-
tas. 
E l resultado del "match" fué: 
S. Francisco . . . 0 00 00 02 00—2 
Central 112 002 0 0x—6 
E n Marianao 
E l domingo 20 y en los terrenos de 
la calle de Almendares, se verificó un 
desafío entre los clubs "Marianao" y 
"Americanos." 
Viéronse las gradas muy conctirri-
das por elegantes señoras y señoritas. 
Salió triunfante el • club Maria-
nao," 
E n Cardenal 
Tampoco el viernes pudo el "o de 
Infantería," de soldados americanos 
de la guarnición, ganar á los mucha-
chos del " New-Orleans," 
De este "nine" se distinguió mu-
cho Clemente Vizcaíno, que desempa-
ñaba el "short stop." Al decir del pe-
riódico " E l Popular," es un jugador 
de pura cepa. 
De los americanos merecen especial 
mención Rammel, "catcher" y Thom-
son, que jugó muy bien la primera 
base. 
E l desafío resultó en conjunto bas-
tante bueno. 
L a concurrencia fué escasa. 
Anotación por entradas: 
N. Orleans . . . 000 0 2 2010—5 
5 Infantería . . 0 1 0 0 0 1 1 0 0—3 
Hits: N. Orleans 5; 5o Infantería 5. 
Errores: N. Orleans 4; 5o Infantería 
10. Careras limpias: N. Orleans 0; 5o 
Infantería 0. 
Se trata de formar un Campeonato 
local, para comenzar los desafíos en 
los primeros días del año entrante. 
E n Santa Clara 
Tocó el domingo la victoria á los 
jugadores del club azul en los terre-
nos de la Bolangera. después de un 
"match" plagado de errores y de in-
transigencias, por parte de las dos 
novenas contendientes. j 
E l resultado del desafío fué de S 
cerreras " L a Escuadra." que lleva la 
divíai azul, y 6 el "Estudiante," que 
lleva la roja. 
"Habana" y " F e " 
'Mañana no thabrá juego en los te-
rrenos de Cirios I I I . pues según 
acuerdo de la Liga de Base Bal l ," lo 
ha transferido para el día siguiente, 
por ser Año Nuevo. 
Jugarán en ese día los clubs "Ha-
bana" y " F e . " Este último, según 
rumores, presentará nuevos jugado-
res, con los que fortalecerá su novena. 
Si es así, nos alegraremos, pues el 
club " F e , " huérfano de toda protec-
ción y sin más amparo que la de los 
33 de marras, es digno de mejor 
suerte. 
E n Matanzas 
Jugarán el día de Ano Nuevo el 
club local con el "Almendares." 
i Se repetirán los batazos en el te-
rreno y las pedradas en la calle? 
Y a nos contarán los almendaristas. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
EN EL FRONTON 
E l primer partido lo disputaron los 
blancos Urrutia y Vicandi y los azu-
es Escoriaza y Ermúa. Los cuatro ju-
garon bien unas veces y regular otras, 
sobresaliendo, como siempre, Urrutia, 
Con grandes intermitencias marchó el 
partido 'hasta el tanto 20, en que se 
plantaron los azules. 
L a primera quiniela se la llevó 
Iraola jugándola como él solo sabe 
jugarla. Iraola es feo pero buen qui-
nielista. 
Jugaron el segundo partido á 30 
tantos, Claudio y Machín, blancos, 
contra Leceta y Echeverría, azules. 
Este fué un gran partido que de-
muestra lo excelente del cuadro del 
Jai-Alai, aunque algunos de los que 
lo jugaron no figuran en primera lí-
nea. Los azules entraron bien llegan-
do á obtener una gran ventaja sobre 
sus contrarios, pero la pareja blanca 
no se rindió; Machín desplegó su po-
tente juego, y lograron igualar en el 
tanto 16. Después de sembrar el pá-
nico y la consternación entre las ca-
tedráticos, los blancos llegaron á 30. 
cuando los azules tenían 28. Los cua-
tro jugadores merecen plácemes. 
Escoriaza no •quiso irse á casa sin 
nada y se llevó la última quiniela, de-
jando á varios de los que se la dispu-
taban con una cuarta de narices. 
Hs. P. P. 
Partidos y qmnielas qne se juga 
rán mañana jueves 31, á las ocho de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partrde á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azudes. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugado- 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada ti por cualquier causa se sus-
pendi.'íse. 
AVISO 
El viernes primero de año. habrá 
función extraordinaria de día. 
A los señores abona'dos se le reser-
varán sus localidades hasta las 10 de 
la mañana. 
Habana 31 de Diciembre de 1908 
E l Administrador...; 
E l Saratoga 
En la mañana de hoy entró en puer. 
to procedente de New York, el vapor 
americano "Saratoga," conduciendo 
carga general y pasajeros. 
E l Regina 
En lastre fondeó en puerto esta 
mañana el vapor cuibano "Regina," 
procedente de New York. 
E l Esperanza 
Ayer salió para Veracruz, el vapor 
americano "Esperanza," con carga y 
pasajeros. 
E l Bomn 
E l vapor inglés de este nombre, sa-
lió ayer para Veracruz con carga de 
tránsito. 
E l IrisbTü^k 
Este vapor inglés que entró en 
puerto esta mañana procedente de 
Newport News, conduce cargamento 
de eao-bón y viene consignado al se-
ñor Luís V. Plaeé. 
V 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«DQITBH DB T3AV3BLa; 
XNTMADAñ 
Día 30: 
r>c New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Saratoga capi tán Sowns tonela-
das 8391 con carga y i»o pasajeros & 
Zaldo y comp. 
De New York en 7 días vapor cubano Regina 
capi tán aBste toneladas 1160 en lastre 
á P . Truffln y comp. 
De Newport News en 6 días vapor Trlsbrook 
( capi tán Ullstron toneladas ^759 cón car-
bón á L . V . Place 
»Aun>aa 
Día 29: 
Para Matan^ae vapor noruego Progreso 
Para Veracruz vapor americano Espeanzá 
Para Veracruz vapor ing lés Bornu. 
Día 30: 
Para Buenos Aires y escalas v ía Boston va-
por i n g l é s Alllghany. 
MOVDVUSNTO D E P A S A J E R O S 
T J « R O V 
De New Tork en el vapor americano Sa-
ratoga. 
Sres Ignacio Morales — CTIemncia Morales 
— Tomas y Esperanza Cossio — Castro To-
rres — Angel Cowley — José Malberty — 
Juan Gómez — Gerardo Mora v familia 
Leonor Sánchez — Pedro Rodríguez y fa-
milia — Gregorio Carera — Juan J iménez 
— Rogelio Echevarr ía y familia — El ias 
Alvarez — Juan Rose — Prudencia Mena 
Menocal — Pablo González — E l i s a Mar-
tínez y familia — Lorenzo Castro — Irene 
Castro — José García v 2 de familia — 
Miguel Castro y 116 touristas. 
M A N I F I E S T O S 
6 6 9 
Vapor español Juan Porgas procedente de 
Barcelona y escalas consignado á A. B l a n d í 
y comp. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 50 pipas y 5014 pipas 
'.ino. 
R . Torrcgrosa, Burguet y cp.: 20S 
cajas conservas. 
Qncsada y cp.: 75|4 pipas vino. 
Galbán y cp. : 50 cajas aceite, 50 4i-
pas y 50|4 Id vino. 
E . Mlr6: 5 estuches y 353 cajas fl 
déos. 
Gon.^lez, Renltsz y cp . : 46 cajas vim) 
J . Balcells y cp. : 30 bordalesaa 
400 barriles, 150 pipas, 15012 id y 180U 
Id Id. 1 
Isla, Gutiérrez y cp . : 150 cajas fideos 
González y Costa: 2 5 pipas, 3012 id 
y 50|4 id Vino. 
B . Artigues: 1 caja alpargatas. 
García, hno. y cp.: 10 pipas y 10014 
id vino. 
Estévanez y Fernández: 5014 Id id. 
C , Hempel: 30 pipas y 10(2 Id Id. 
A . S. Vil la: 25¡2 y 55[4 Id Id. 
Trespalaoios y Norlega: 12 pipas y 
2 barriles id. 
T . Sabaté: 12 pipas id. 
Romagosa y cp. : 160|4 id id. 
A . Pérez: 200 cajas conservas. 
J . Rafecas y cp.: 250 cajas Jabón. 
H . Johnson: 100 cajas aguas mine-
rales. 
J . G . Vélez: 2 bultos retratos. 
A. Pica: 12 fardos corchos. 
Aguirre, Guarcía y cp . : 30 fardos 
botellas, 
Pons y cp. : 9000 huacales losetas. 
Capestany y Caray: 85 bultos ferre-
tería . 
Casteleiro y Vizoso: 49 id id. 
J . M. OtaolaurruchI: 10 id vidrio. 
A. G . Bornsteen: 4 id id. 
T . Ibarra: 7 id id. ^ 
V . Suárez: 3 id id. £ . 
19. García: 4 id id . 
Schwab y Tillmann: 1 id !d. 
Orden: 30 jaulas ajos. 700 garrafo-
nes vacíos, 13 fardos alpargatas, 30 bul-
tos ferretería, 1 caja libros, 1 id mups-
txas. 43 fardos corchos, 7 bocoyes 
1025¡4 pipas, luuOlS id y lu0|10 id vinJ 
D E VALENCIA 
C . Hempel: 100 barriles vino. 
López. Marn y cp. : 4 pipas, 6'2 id 
12i4 y 66 barriles Id . 
R . Torregrosa, Burguet y cp.: 50:2 
pipas y 50|4 Id, 100 cajas conservas y 
1 id azafrán. 
Lope. Alvarez y cp.: 25 pipas vino. 
Xegreira y hno.: 10 pipas y 10[2 id id 
M. Ruiz Barrete: 75 barriles id. 
Trespalacios y Norlega: G bocoyes id. 
R . Alfosno y cp.: 4 id id . 
H . Campo: fi cajas pasas. 
Alonso, Menéudez y cp. : 250 saces 
arroz. 
J . Ferníindez y cp . : 1 caja naipes. 
Romagosa y cp.: 205 sacos arroz. 
Orden: 200 cajas pasas y 7 barriles 
ceráraica•. 
D E A L I C A N T E 
F . R . Bengochea y cp.: 6 pipas y 10j2 
d vino. 
J . Fernández y cp. : 20 pipas id. 
López é Izquierdo: 10 bocoyes id. 
Piel y cp . : 15 pipas y 25!2 id id. 
L . S. Miguel: 10 pipas id. 
C . Hempel: 20 id id. 
Aguirre, García y cp . : 20 pipas id. 
P . Santos: 8 Jaulas aves. 
M. Fernández y hno.: 1|2 pipa vino.: 
Galbán y cp. : l\2 id Id. 
Bengochea y lino.: 135 cajas higos. 
Menéndez y Arrojo: 31 cajas ajos. 
Landeras, Calle y cp , : 20 cajas pi-
mentón . 
R . Suárez y cp . : 25 id id. 
Aloniso, M«-néndez y cp . : 55 id i d j 
F . Mitó: 30 Id id. 
E . II¿=rp.áudez: 40 id id. 
Isla, üatiérrez y cp . : 8 Id id. 
Plñán y Ezquerro: 25 Id id. 
E . LA val.-: 1 barril aceitunas y 2 
latar. anciioa*. 
González, Benitez y cp . : 20 pipas y 
30'? 'd vino. 
1/í. Muño.-: 1012 id y 200 barriles id. v 
D E MALAGA 
La" ín y G6n,,»7: 500 cajas aceite. 
Romagosa y cp.: 301 cajas pasas. 
A . Psrez: 40 sacos cominos y 10 Id 
Orden; 2 botan y 3 bocoyes vino. 
D E CADIZ 
Costa, Fernández y cp . : 171 seras 
ac^itumiei. 
Quer y cp.: 150 id id. 
Munlátegui y cp. : 133 id id . 
A. R . Santiago: 100 id id. 
Romagosa y cp.: 418 Id id, 10 sacos 
nueces, 100 id garbanzos y 225 cajas 
aceite. 
Marera, bao. y cp. : 89 sacos garban-
zos . 
Pita y hno.: 200 cajas aceite. 
DE P U E R T O R I C O 
Marquettl y Rocaberti: 100 sacos café 
Orden: 29 cajas papel. 
D E PONCB 
L . Rodríguez y cp. : 50 sacos cafá. 
Orden: 145 Id id. 
DJIT I'-ARCELONA 
(Para Matanzas) 
Miret y hno.: 110|4 pipas vino. 
C . A . Riera y cp.: 8014 id id. 
B . González: 50|4 id id. 
A. Salom y cp. : 50*4 id id . 
bordalesas y 10¡2 Id id . 
Rey y Gofii: 15 pipas Id. 
C . Barreto: 2 cajas efectos. 
Silvelra, Linares y cp. : 11 fardos 
cáñamo. 
Urréchaga y cp.: 5 barricas vidrio 
Orden: 4 bultos tejidos, 3 Id pieles, 
50 cajas Jabón, 10 pipas, 20j2 y is 
vino. 
D E VALENCIA. 
N. Samá: 20 pipas vino. 
Sobrinos de Bea y cp. : 8 pipas, 10 2 
y 12|4 vino. 
D E A L I C A N T E 
Orden: 20¡4 pipas vino y 
higOS. 
D E MALAGA 
Sobrinos de J3ea y cp. : 40 cajas pa-^ 
sas. 
C. A . Riera y cp.: 100 id id, 7 id 
pimentón y 20 sacos garbanzos. 
M. Piñal: 1 barril vino. 
Orden: 2 barricas id, 20 cajas pasas, 
l id efectos y 10 seras aceitunas . 
D E CADIZ 
Lombardo, Arechavaleta y cp. : 150 
seras aceitunas. 
D E LAS PALMAS 
Sobrinos de Bea y cp. : 40 piedras. 
D E PONCE 
L . Solaun y cp. : 150 sacos cafó . 
Orden: 50 id Id. 
D E B A R C E L O N A 
(Para Cárdenas) 
B . Menéndez y cp . : 64|4 pipas vino. 
J . P . Viña: 360Í4 Id, 6 bordalesas 
y 10(2 id id. 
I . Llzama: 2 cajas efectos. 
Lluria, Freiré y cp.s 10 fardos cá-
ñamo . 
Orden: 3 barricas vidrio ,100 cajas 
jabón, 2 bocoyes, 25 pipas, 5012 y 1075,4 
id vino. ' 
D E V A L E N C I A 
Lluria, Freiré y cp. : 60¡4 pipas vino, 
D E A L I C A N T E 
Orden: 2512 pipas y 25|4 id vino., 
D E LAS PALMAS 
Lluria, Freiré y cp. : 40 piedras. 
225 cajas 
6 7 0 
Vapor americano Morro Castle procedente 
de Veracruz y escalas consignado á Zaldo 
y comp. 
D E V F R A C R U Z 
Canales y Sobrino: 200 cajas huev. •!. 
Rubiera y hno.: 2 tercerolas som-
breros . 
A. Landin: 4 cajas fustes. 
González Covián; 100 sacos garbanzos 
WIckes y cp. : o* id id y 150 id fri-
joles. 
DE PROGRESO 
Raffloer, Erbsloh C o . : 250 pacas ho-
uequén. 
6 7 1 
Barca espartóla Ramón Planlol procedente 
de Barcelona y escalas consignada á P la -
niol y Caglga. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 2 
barrites vinagre, 10 Id vino, 1 caja an-
choas^ id aceite, 12 sillones, 698 bul-
tos obras de barro, 143 cajas y 1000') 
t.iselados, 347 cajas y 152855 azulejos, 
402178 ladrillos, 4463 paquetes losetas 
y 578941 losas. 
S. Boada: 1 caja pantallas, 
DE A L I C A N T E 
Consignatarios: 150000 ladrillos y 113 
tablas de mármol. 
6 7 2 
Goleta Inglesa Caledonia procedente ñ» 
Liverpool (N. E . ) consignada á P . F . Me 
Laurln. 
Consignatario: 21.160 piezas madera, 22 ta-
bales róbalo y 90 tabales bacalao 
y S o c i e d a d e s » 
mm i m u s 
D K L 
COMERCIO DE LA H A B A N A 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Directiva, 
para celebrar el día primero de arto ui» 
Baile de Pensión, en los salones de la Aso-
ciación, se hac e público por este medio para 
conocimiento general de los Señores Asocia-
dos, previniéndoles lo siguiente: 
1.—Es requisito indispensable para tener 
acceso al local la presentac ión del bi l le ío 
de entrada. 
2 — L a s puertas se abrirán á las 8 y el 
baile empezará á las 9. 
3.—Quedan en vigor los art ículos 10 y 11 
del reglamento de la Sección, por la que 
queda esta autorizada para no permitir la 
entrada v retirar del local la persona ó per-
sonas que estime conveniente, sin dar expli-
caciones de ninguna especie. 
Los billetes de entrada se hallan de ven-
ta en la Secretaría General, y el día del bai-
le en la puerta del mismo, s-iendo en precio 
11.00 personal y ?1 50 familiar. 
Habana 28 de Diciembre de 190S. 
E l Secretarlo. 
S A L V A D O R S O L E R . 
18g9» lm-lE.-3t-29i>. 
Í>l£^tIO D E L A MARINA- -Edición de In tarde.—Diciembre 30 de 190S. 
A L L A C O L O N I A I T A U A N A 
L'inmane sciagura cbe ha eolpito i 
fratelli na^tra nella lónipaü ra t r i la , 
risveglia 11 sent-imento nastro di con-
frateniitá, hiui\n/Á al qgúéaro <li 
squallida máseria in cui gia^QÁmo: 
It^liaiii! Senza spirito di regiona-
lismo. riu.n;ait!''ci. t u t l i , ue'l salone del 
Centm A.sUmano. domani morcoledi 
30. alie V- m- Per organizzare un 
comité. Pro- Sicilia é Calabria, á fín-
che possiamo contribnire con 1'óbolo 
no&tro é dei cubaui, á lenire' le irravi 
pene, che sopra i fratéDí derelitti per 
sano, xa qnest'ora d'aiigoseia. 
Avaíia 29 Dicembre 190S. 
Per la coiaimissione, 
ViiicenZo Citardla. 
H a b a n e r a s 
t^na fwsta gratísima tuvo efecto ano-
che en la eleganto residencia de nues-
tros muy divstiugaidos amigos lo.s espo-
sos señora Enriqueta. Mejías y señor 
Leandro Sell y Griizmán. 
Motivó k fiesta, la celebracrión del 
eurapleaños del hada adorable de aquel 
felicísimo hogaâ , su graeiosísima hija 
Beleucita. 
ü n grupo íntimo de las amistades 
de tan distinguida familia se congregó 
allí, y muehas amiguitas de la feste-
jada, para rendirle el tributo de sus 
simpatías. 
Durante breves horas, aquel hogar 
de suyo feliz, se vió alegre y animado, 
con la charla de preciosas señoritas, 
que daban realce simpático á la fiesta. 
Rogelio Barba, ol pianista de moda, 
interpretó un programa bailable se-
lecto. Estrenó un bonito danzón que 
ha dedicado al caballeroso Comandan-
te del Hatmi j , señor Julio Morales 
Coello, y cuyo nombre es el del guar-
da costa. 
También se bailó el Barn-Dance y el 
Kcntucky. Y fueron muchas las pare-
jas que lo bailaron. Los que como yo 
no lo saben nos limitamos á presenciar 
las animadas figuras de bailes tan pin-
torescos. 
En la hermosísima terraza que aque-
lla, suntuosa residencia tiene al fondo, 
parejitas simpáticas disfrtitaban de la 
brisa agradable del mar. La noche, 
primaTeral, brindaba en aquel sitio 
deleite exquisito. 
Allí mismo, en bien adornada mesa, 
se sirvió un buffet riquísimo, en el que 
no faltaban teda clase de pastas, dul-
ces y licores, que saborearon todos los 
presentes. 
Un grupo distinguidísimo de seño-
ras recuerdo: 
María Enriqueta Mejías de Pujol. 
Julia Sell de Carboneir, Serafina Ca-
rlas-ai de Alfonso, María Luisa Sell de 
Sánchez de Puentes, Eugenia Herrera 
viuda de Cantero, Soledad Arregui de 
Chabau. Lola Rodríguez viuda de Tió. 
Señoritas, un grupo adorabilísimo. 
Adcilfina Val des Cantero, Nena Ri-
vero, Julieta Iglesias, Isabelita Cha-
bau, Mahila Rivero, Hortensia Hierro, 
Rosita Cadaval. Angelita Chabau, Tr i -
na Pujol, Chic-hita Iglesias, Conchita 
Bosque, María López. Ana María Pu-
jol . 
He dejado exprofe^n. para dedicarle 
párrafo aparte, á una figurita adorabi-
lísima. Justalina Alonso, tan adorable-
mente sugestiva y simpática. 
Fué una verdadera soirée, á pesar de 
que pretendió dársele earácter íntimo. 
Y de la exquiista amabilidad y cor-
tesanía de los esposo^ Mejías-Sell y 
Guzmán, y de su adorable hija Belén-
cita, conservaremos cuantos á su casa 
fuimos, impere certeros m-uerdos. 
Xoche verdaderamente inolvidable. 
* 
• * Después me dirigí al Hotel Plaza, 
donde se efectuaba el anunciado baile 
organizado por un grupo de señoras y 
que se tituló ChaHfy Ball. 
El grandioso Hc-teíl, vestía sus mejo-
res galas, y ostentaba ilna iluminación 
sorprendente. 
En el último pi<:o. destinado á come-
dor, tuvo efecto la fiesta. Ningún salón 
•más adecuado. En el ángulo de él. se 
situó la orquesta del insustituible To-
rroella. formada por más de veinte 
profesores. E l decorado era sencillo, 
formado de plantas y banderas de ma-
nera caprichosa. 
La concurrencia numerosa, aunque 
no tanto como era de esperarse dado el 
carácter de la fiesta. Predominaba por 
completo el elemento americano. 
El Gobernador Provisional, señor 
Charles E. Ma-goon. asistió. 
Estaba también el Alcalde munici-
pal de la Habana, doctor Julio de Cár-
denas con su distinguidísima familia. 
J A R S B I N " E L C L A V E L " 
Especialidad en Bouquet de Norias, 
Cestos, Corbeilles, Coronas, Cruces y 
Rosas de tallo larpo. 
ARMAND y HNO. 
Adolfo Castillo 9. Teléf. « 3 4 8 . 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
n 3 482 alt t30-20oc 
, Varias familias de nuestra sociedad 
recuerdo. 
Señoras: Rosa Wilson de Runken, 
Blanchtí Z. de Baralt, María Teresa ¡ 
M;iydagán de Fernández Criado, Tere-
sa Chaumont de Pérez, Elena Hamel de 
Wood, Concepción Huidobro de Val-
divia, Chea Hamel de Agnilera. María 
Teresa Eemández Criado de Bances, 
Mat-ía Dolores Pino de Yero, María 
Julia Faes de Plá, Amelia Blanco de 
Fernández de Castro, Elisa Marcaida 
de Cabrera, de Pujol, Loreto Pía de 
Ferrer y Picabia, Fidela Méndez de 
Suárez Mnrias, Loló Larrea de Sarrá, 
María González de la Vega de Alva-
rez. 
TTn grupo de damas elegantísimas. 
Dulce María Junco de Fonts, María 
í'.s.-rhiaga de Barruecos, Amparo Jun-
co de Bolívar, Arwa Pons de Pérez de 
la Riva, María Dolores Machín de Up-
voeam, Carmela Nieto de Durland. 
Y reinando con su hermosura é in-
superable elegancia, la bella señora 
Aurora San Pelayo de Chklds, la espo-
sa del distinguido banquero americano 
Mr. George L . Chikls. 
Su toilette era riquísima y llamaba 
la atención entre tantas muy exquisi-
tas y ricas. 
Señori tas : Teté Bances, l í a rgo t de 
Cárdenas. I l i i a r i ta Fonts, Monina So-
ler. Dulce María Machado. María L u i -
sa Yero, Blanquita Fernández de Cas-
tro, Panehita Suárez Murías, garah 
Larrea, Blanquita y Adelita Üaralt , 
María Puig, Che.ché Pérez Chaumont, 
Serafina Valdivia, Julieta Alexander, 
María Iglesias. Xellie y Carolina Des-
vernine. Lolita Herrera, Rosario Ma-
chín, María Joaquina y Carmen Frei-
ré, Carmita López Algarra, Guillermi-
na Altuzarrá"; Panehita Balsinde, Con-
chita Gallardo. 
Remia rquée: Ju l í t a Ferrer y Picahia. 
E l buffet servido á la concurrencia 
fué exquisito y espléndido. Así mismo 
el ponche. * 
Muy cerca de las tr-s de la macíru-
gada terminó la fie:?ta. 
• « 
Uña fiesta muy simpática tuvo efec-
to antes de ayer, en la residencia de 
'los esposos, señora María Teresa Car-
vajal y señor Luis Rodolfo Miranda, 
amigos nuestros muy queridos. 
La fiesta consistió en un Arbol de 
Cavidad, para las inteligentes hijas de 
tan distinguido matrimonio, niñas Mar-
ta y Carmen. 
E l árbol, cuyas ramas se doblegaban 
al peso de tantos juguetes é innumera-
bles velitas encendidas que lo hacían 
precioso, ocupó el lugar de honor de la 
fiesta. 
Hubo una Piña ta para los niños, lle-
na de juguetes, dulces y confites, que 
resultó divertidísima. 
A cada uno 'de los numerosos ami-
guitos de Marta y Carmen, se le dió un 
sobre con un número, que coincidía 
con el de juguetes que estaban en el 
árbol, saliendo todos, no sólo con j u -
guetes, sino también con cajitas de 
bombones y otros recuerdos. 
Concurrieron á la fiesta los niños de 
Mr. Frank Steinhart, Antonio G. La-
nuza, Manuel Lauda, Justo García Vé-
lez, Marco Carvajal, Guillermo del 
.Monte, Manuel y Federico Soto Nava-
rro, Alberto Ruiz, Guillermo Piedra, 
Moisés Vieites, Miguel Figueroa, Geró-
nimo Lobé, Alamilla, Aurelio Morales, 
"José ülzais, Eduardo Anglés, Mendive 
y Paradela, José R. Villalón, Pedro 
Pablo Diago, Lázaro Vi la y otros. 
Entre las señoras estaban Mirta Mar-
tínez Ibor de Del Monte, María Mon-
talvo de Soto Navarro, Mrs. Frank 
Steinhart, de Lanuza, de Alamilla, Te-
resa Córdova viuda de Miranda, María 
Teresa Miranda de Figueroa, viuda 
de Ecay, viuda de Pérez Vento, señora 
de Villalón y señoritas María Teresa 
Otero, Sofía Miranda, Eva Figueroa, 
Ritao Vieites. etc. 
La iniciadora de la fiesta fué la se-
ñora Amalia Sehlieff viuda de Carva-
jal,'abuela de las niñas Marta y Car-
men. 
Tanto la viuda de Carvajal, como 
la señora María Teresa Carvajal y 
Luis Rodolfo Miranda obsequiaron con 
espléndido lunch, k los concurrentes, 
que salieron complacidísimos por las 
atenciones que se les dispensaron. 
* 
« * 
En el Saratoga han regresado hoy 
las siguientes personas: 
El señor Ignaco Morales y esposa. 
E l doctor José Malberty. 
E l señor Gerardo Moré y familia. 
Bienvenidos! 
E l distinguido caballero doctor Emi-
lio del Junco y su aprecia ble familia, 
han trasladado su domicilio á la her-
mosa casa Tejadillo 32. 
En aquel hogar donde reina con sus 
encantos la adorable señorita María 
Lola del Junco, recibirán á sus nume-
rosas amistades los jueves. 
E l doctor Junco conservará su estu-
dio de abogado en Habana 89, aítosr. 
P A M U S C A B R E R A S DE CABALLOS 
se han recibido en 
L E P R I N T E M P S 
un extenso surtido de sombrillas estilo japonés, pre-
ciosas, última moda, elegantísimas. 
También llegaron los nuevos modelos de Corsets 
de París C. P. á la Sirene 
"LE LIBELLULE" y "EAYMOITD " ideales. 
Soto Fernández y Ca., S. en C. 
L E P R I N T E M P S " 
Con especial ^usto consigno esta nue-
va, á fin de que llegue á conocimiento 
de los numerosos amigos y clientes del 
doctor Emilio del Junco. 
E l sábado por la noche tendrá efec-
to en el Circo Pabilloves una gran fun-
ción de gala en honor de los señores 
Luis Rodríguez Arango é Isidoro Rá-
bago, activos representante de 'a em-
presa. 
Dadas las simpatías de que disfru-
tan ambos amigos, no es de dudarse 
un franco éxito. 
E n la Contaduría podrán adquirirse 
las localidades. 
Se inaugurará esta, tarde en la Ex-
posición de Arte Francés el primer 
día de mod%. 
Esta fiesta no tiene carácter espe-
cial alguno. Solo es un día de la sema-
na elegido por las familias de la buena 
sociedad habanera para reunirse allí. 
La entrada será como la de todos los 
días. 
La Banda Municipal amenizará la 
fiesta, ejecutando un concierto en el 
Prado, frente al Ateneo. 
El gran mundo se ha dado cita para 
aquel delicioso lugar. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
i 
En la imposibilidad de retener en 
la memoria los nombres y dirección 
de todos nuestros clientes y amigos, 
suplicamos á aquellos que no hayan 
recibido nuestros almanaques, man-
den á recogerlos ó avisen para que se 
les envíe, en la seguridad de que es 
nuestro deseo no sufrir olvidos ni omi-
siones. 
SOTO, F E M O E Z Y COMP. 
Obispo esquina á Compostela 
Tele tono « 4 9 
Merece la pena que se procuren loa 
almanaques con que obsequia á sus 
clientes Le Pritemps. 
¡Son elegantísimos! 
• mg n 
C o l e g i o " S a n t a A n a " 
Con motivo de las vacaciones de 
Navidad se celebró una interesante 
fiesta escolar en el acreditado plan-
tel que dirige la culta prbfesora do-
ña Adela Dalraau de Reyes y que se 
halla situado en Neptuno 163. 
En la fiesta, que estuvo muy con-
currida, tomaron parte las alumnas 
más aventajadas recitando poesías y 
leyendo discursos alusivos á las tra-
dicionales festividades de la Pascua, 
cantándose también en la misma him-
nos patr iót icos dedicados á la Ban-
dera. 
La Directora del Colegio "Santa 
A n a " merece plácemes por ?1 éxito 
alcanzado por su fiesta de Navidad 
y por lo mucho que se desvela en pro 
de la cultura de sus numerosas edu-
candas. 
an Komena 
Ya se ha publicado el famoso pro-
grama de las fiestas que los asturia-
nos celebrarán en el 'Parque de Pala-
tino el día 3 de Enero. 
De diez números consta dicho regio 
programa. Será una espléndida rome-
ría que ha de dejar gratos recuerdos 
á cuantos tengan el buen gusto de 
asistir á ella. 
En nuestras venideras edieiones 
iremos publicando los interesantes de-
talles de los números que integran el 
atrayente programa. 
Para evitar aglomeraciones en las 
taquillas del Parque de Palatino, des-
de mañana hasta el domingo por la 
tarde, se venderán entradas á la Ro-
mería en Montes 1S7, Aguila 136, ho-
tel " L o u v r e " y en la vidriera de ta-
bacos del hotel " Ing la te r ra . " 
P u b l i c a c i o n e s 
Vida Gallecra. 
Desde hoy disponen los gallegos que 
viven alejados de aquela dulce tie-
rra de un elemento consolador de sus 
nostalgias. 
Es la gran ilustración regional " V i -
da Gallega," que editada á todo lu-
jo, con más de cien fotograbados de 
actualidades gallegas en cada núme-
ro, empezará á publicarse este mes ba-
jo la dirección del conocido y entu-
siasta periodista y literato don Jaime 
Solá Mestre, conocidísimo en España 
por sus arrestos como escritor y como 
hombre capaz de grandes empresas. 
"Vida Gallega" es un gráfico men-
sual, y su programa, que hemos reci-
bido, da idea de la magnitud de la 
empresa. 
L a prensa gallega consagra estos 
días grandes elogios á la nueva publi-
cación y toda, sin una sola excepción, 
dice que será honra de Galicia y de 
España entera y afirma que es deber 
de todos los gallegos apoyar á quie-
nes entregan sus capitales y sus entu-
siasmos á obra tan patriótica y her-
mosa. 
"Vida Gallega" tiene directores de 
información y redactores fotógrafos 
en todo el mundo donde hay gallegos 
y en Galicia dispone de automóviles 
para hacer rápidamente sus informa-
ciones. 
Las oficinas de "'Vida Gallega" es-
tán en Vigo, donde Jaime Solá tiene 
su periódico diario el "Noticiero de 
Vigo." 
C I R C O P Ü B I L L O N E S 
PRADO ESQUINA A ANIMAS 
H O Y , Miércoles 30 
D E B U T del incomparable alambrista MI-
G U E L R O B L B D I L L O j el popular artista cu-
bano. Acto nuevo Los perros rusos. 
E l doble automóvi l , Hermanas B B R G E -
R A 7 . 
- a» 
Pelicitación.—. 
•Se la damos muy cumiplida al nue-
vo doctor é inteligente y joven abo-
gado, señor don Eduardo Rodríguez 
Siglerr que acaba de realizar en la 
Universidad Nacional los ejercicios 
de grado en opción al t í tulo de Doc-
tor en Dcirecao Civil . 
Rodríguez Sigle-r iha sido un apro-
vechado alumno y nosotros nos com-
placemos en felicitarlo por el término 
de sus estudios, deseándole grandes 
éxitos en el ejercicio de su carrera. 
Pubillones.— 
Con toda felicidad se efectuó ano-
che, por primera vez, el salto combi-
nado de los dos automóviles, úl t imo 
invento de esos espectáculos que emo-
cionan hondamente el ánimo del pú-
blico. 
ü n simiple meneo de cabeza, un le-
ve movimiento de brazos y una son-
risa en los labios, fué la contestación 
que las intrépidas alemanas, señori-
tas Bergerac, dieron al ingeniero di-
rector, M . Monk, al preguntarles éste 
si estaban dispuestas á part ir para su 
viaje "aéreo. Momentos después ambos 
carritos recorrían la peligrosa vía con 
una velocidad de ochenta millas por 
hora. Todo el públioo de pie, con el 
corazón en la boca, esperó el resulta-
do. Sonaron dos golpes formidables, 
producidos por el choque de los ca-
rros contra los colchones de la plata-
forma, y acto continuo las temerarias 
jóvenes abandonaron su lecho de 
muerte. Y pálidas, pero sonrientes, 
saludaron al público, que les t r ibu tó 
merecida ovación. 
E l hecho de que dos mujeres, casi 
niñas, con más nervio, más alma, más 
valor y más dominio de sí mismas que 
tal vez no tengan muchos hombres 
valerosos, da al conmovedor espec-
táculo un interés especial y el circo se 
verá concurridísimo cada vez que se 
efectúe el dohle salto, aunque sólo sea 
por ver cómo arriesgan su vida las 
bellas alemanitas. 
Esta noche debuta rá en Pubillones 
D E S E A N 
AT0D0S SUS CLIENTES 
Y T A M B I E N A L O S Q U E NO L O SON 
LOS PROPIETARIOS D E 
B E L A S C 0 A 1 N 2 7 . ^ j * T E L E F O N O 1812. 
Y ruegan A TODOS que se enteren bien de los 
PRECIOS Y OAilDAD DE LOS 
V I V E R E S E X T R A . - S U P E R I O R E S 
QUE EXPENDE: ESTA OASA 
PARA mWP BIEN 
O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a . 
C. 3920 
T e l é f o n o 949-
f o seíecto V A 
1S935 t6-25 
EAMCESA VEGETAL 
L a m e j o r y m a s s m i c í í l i d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : © n i a s p r i n G í p a l e s f a r n j o i a s y s a d e r i a ! 
Depósito: Peluquería L A C E N I R A L . AguUr y Ourapia. 
4Ü87 
el notabilísimo artista Miguel Roble-
dillo, ''Rey del Alambre," título ga-
nado en los quince años que lleva de 
trabajo, y que actualmente no tiene 
quien se lo dispute en el mundo acro-
bático. Robledillo fué premiado re-
cientemente eon una medalla do oro, 
por el Presidente de Méjico, general 
Porfirio Díaz, distinción que aprecia 
más que su misma •vida, puesto que 
ésta la expone cien veces cada noche, 
durante sus peligrosos ejercicios so-
bre el alambre. 
E l sábado se efectuará en el ele-
gante Circo de Pubillones una extra-
ordinaria función á beneficio de nues-
tros amigos Luis Rodríguez Arango é 
Isidoro Rabalo, Representante y Ad-
ministrador, respectivamente, del po-
pular Pifbillones. 
E l programa que combinarán los 
beneficiados será superior. 
Trabajarán todos los artistas de la 
compañía, quienes ejecutarán nuevos 
números. r, 
Dadas las grandes simpatías de Ro-
dríguez Arango y R-abalo, desde aho-
ra auguramos un brillantísimo éxito. 
Noohe de gala será la del sábado 
para el Circo de Pubillones. 
E l Arbol de Navidad.— 
E l viernes, primero de año, vuelve 
á abrirse la tómbola que hay en los 
claustros del Colegio de Belén, á be-
neficio de las Escuelas Dominicales. 
Llamamos la atención del público ha-
ciendo saber que hay preparados para 
ese día la rifa de valiosísimos obje-
tos; que hay carroussel, pozo de sor-
presas, y que cuantos lleven á sus ni-
ños quedarán satisfechísimos de dicha 
fiesta. 
Películas de gran éxito para hoy.— 
Camarero modelo, Trave-S'wras de 
pintor y E l crimen de wna duquesa, 
en el teatro Nacional. 
Corrida d-e torvs regia en Bmxelona, 
en el teatro Martí. 
Gran revista militar en Barcelona 
por el rey de España, en el Salón Sa-
las. 
E l Co-nd-e de Monte Cristo y L a es-
clava, en Giianabacoa. • , 
Médico alcohólico y Boda senacio-
nal, en el Salón Jorrín. 
Concierto.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Ban-da de Artillería esta no-
che, en el Malecón, de 8 á 10 y 30 
p. m.: 
Marcha Militar Romanones (primera audi-
ción)' Nieto 
Overtura 'de la ópera M i s i ó n . A. Thomas. 
Intermezzo Sweet VloIetn (primera audi-
ción) W . C. Po-well. 
Sexteto de la ópera I>ncia. DonizettI 
Andante y Polaka de Concierto (Primera 
audic ión) Cantó. 
Tanda de Valses Ange d'Amonr E . Wald-
teufel. 
Danzón Lo» Pescadores de Perla», F . Ro-
jas 
Two Step DIU PIckIes, (primera audic ión) 
C. L . Johnson, 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Presentación del transformista Do-
ninni. — Los hermanos Giordano. 
Función por tandas. 
PAYRET.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria. — Per tandas. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela.— Punción 
por tancas. — A las ocho: L a Carne 
Flaca. — A las nueve: Bohemios. — A 
las diez: Venus Kursaal. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANCÉS EN 
EL ATENEO.— 
Abierta al público todos los das, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20-centavos. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun* 
ción por tandas. 
CIRCO DE PUBILLONES. — Prado y 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras.—Programa variado todos los días. 
—A las ocho. — Sábados y domingos 
matinées á las dos. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
ALEAÍÍBRA. 
Compañía de Zai.*„al 
^ ™ Por tandasZa!2Uelva7^ci6l| 
Los Tre F r a i l e T ^ : A ^ ] ^ " ^ C . 
• • E l Vallo , d ^ n ^ e y ^ Í d i a ; 
Se venden en el 
"Palacio de Hierro" 
San Rafael y 
E l Correo de Par i,: . ^ 
" U O p e r ^ ^ ^ H . 
Qaliano y ='.n y,. 
" L a Zarzuela" Ilg,lel-
" L a Sirena" y Lainw*«ía 
Reina núm. a 
" L a Isla de Cuba" 
Monte n(im. 5» 
Depósi to y venta al por n.ayor: en ."RO,,, S 
U-28 * 
Clínica siñliográfica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
bajo la inspección del Dr. Torres M 
Buenos Aires N. l . Habai C. 3369 uia. 
ño de la casa Habana nc \W, '0 ̂ i í S : 
- — Ü ^ M m ^ 
Lil ierales v Gooservaifofes' 
están coriforraes en que el Tí««- i l 
Brea del Dr. González eS 
pectoral, el mejor depurativo v i 
mo.ior tónico. Cura catarros t o J ^ 
asma, bronquitis é irenurezas' dê  -3' 
sangre. 
Se vende en (odas las botieasV J 
prepara en la Farmacia "San Jo,^ 
ca le de la Habana esquina á Lampa; 
nlla.—Haban 
C. 3964 
1 _ — ID 
Abopado y Notar-;.-,. Hahar.a 69 entre ítkta] 
>o__y Obrapla. Teléfono 730 Habana 
78t-2-78m-3D. 17653 
Tintura MARIA ANTONIETA 
Se ba recibido una nueva remesa 
en la 
18949 
a r a g i i e m m m m 
O b i s p o 1 1 6 , 
t6-30 
18SD1 tS-29 m 
A precios razonables en El Pasaje, ZTH 
Ui'-Ma 32. entre Teniente "Rey y Obrapla •-,.•1 
C. 3914 ID. 
SE V E N N D E J 
haratos, desperdicios de papel do perifldlcoi 
útiles rjara muchas aplicaelonej. 
Adiniii latración del DIAIUü i )S LA MA-
RINA. 
D R . P E R D O M O 
Vfas urinarias Estrechez de •vm:.. Ve* 
néreo Sífilis, hidrocele Teléfono 287. D« 
12 á 3. Jesú.T María número 33. 
18335 26-15DJ 
A b o b a d o y N o t a r i o 
ConfinltaB de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana93. 
17989 t í ^ S D ^ 
E S l O i s r e t x r o c i ó i d i o c i a 
. ... . „ I ̂  ir. / T o d o f u m a d o r do 
i | g u s t o d e b e f u m a r el 
l | c i é a r r o d e a r r o m p a -
| | p a p e l ' Z I O Z A O ' ' * | 
l a s e l e g a n t e ^ Pe ta ' 
c a s a u t o m á t i c a s , 
c a j e t i l l a s d e re l i eve , 
q u e s e v e n d e n en to-
d o s p a r t e s . 
P e r s e 8 U « r e n r i O S á 
q u i e n n o s i m i t e la» 
p e t a c a s a u t o m á t i -
c a s d e n u e s t r a P r 0 ' 
p i e d a d . 
F á b r i c a : 
M o n t e 2 3 2 f 
4-30 
c 4-95 
JUGUETERIA Y PERFUMERIA 
A g i i l a r 6 7 , H a b a n a . 
Para Año Nuevo y Reyes, se h»| 
recibido nn gran surtido de jngnetea, 
Discos VICTOR, cilindros E D I S O N l 
Fonógrafos á $1.75 plata. 
También en su Sucnrsal 
^EANTA C L A ü S ' S O ' M i m 
M A G N I F I C O PIANO 
Alemán, del acreditado fabricante p^^Jj 
de Leipzig, el que surte de tales in t̂rtJ??°h. 
tos al renombrado Conservatorio ae oK. 
ciudad, propio para rcg-alo de „ ^«3 | 
Hcahario d- recibir y ^in u?o alguno, VPJ 
está todavía dentro de la caJa'e"S^^B 
que vino: se vende al eosto Por "0 
utilizar ahora la persona que lo enca-sg 
San Ignacio número 28. ,g . 
1S81S - ^"41 
Preparado Forés 6 el S^^f^. de IV^aT» 
sura. Para conservar el ucutis' ,̂ mo 
suaviza, refresca y da un hermoso ^ ' ;^ 
cutis Quita los barros. ev'"1!"<̂ %P la #«1 
manchas, granos y toda afe«c1'5" a¿.s est»-1 
por crónica que sea. Pedino e"^?3 / ~1 
becimientos más acreditados V J ^ f y j , 
Dppi'isito general: "Vda. de sar»» 
Habana. ogt-lSD. 
18472 ' 
^leiniada con medalla de broaoa ea la Ql t inut íxpos iü lóa de i'ariá. QQ^J. 
Cura la* toses rebeldes, tisis y demás euim medadei de P 
